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1. JOHDANTO
Valtion tulojen ja menojen alueellista kohdentumista ei ole tähän mennes­
sä kovin kattavasti ja yhtenäisin käsittein selvitetty. Tämän tutkimuksen 
tarkoituksena oli valtion tulojen ja menojen jakaminen alueittain mahdol­
lisimman kattavasti yhdeltä vuodelta. Kohdevuodeksi valittiin vuosi 1978. 
Tutkimuksen tarkoituksena oli myös luoda perustaa valtion tulojen ja 
menojen jakautumista alueittain kuvaavien tilastojen jatkuvalle laatimi­
selle.
Jälkimmäinen tavoite on yleisen tilastotuotannon kannalta tärkeä, koska 
valtiontaloutta koskevaa aluetilastoa on tarkoitus tulevaisuudessa 
käyttää mm. aluetilinpidon eräänä perustilastona. Aluetilinpitoahan 
laajennetaan 1980-luvulla tulo- ja tulonkäyttötilien suuntaan. Kytkentä 
aluetilinpitoon onkin lyönyt leimansa tähän tutkimukseen, jonka alueel-
llstamisratkaisut ovat osin perustuneet kansantalouden tilinpidon käsite-
£kehikkoon. Valtion tulo- ja menoarvion sisältämistä tulo- ja menolaji- 
sekä tehtäväluokituksista ei kuitenkaan ole poikettu. Tutkimuksen pohjana 
on käytetty valtion vuoden 1978 tilinpäätöstä.
Valtion tulojen ja menojen alueellistamisen perusajatus voidaan kiteyttää 
seuraavasti: tulot kohdennetaan sille alueelle, jolta ne kertyvät ja 
menot alueelle, jossa ne käytetään tai jonne ne maksetaan. Perusajatuksen 
soveltaminen käytännössä ei kuitenkaan yksittäistapauksissa ole helppoa 
ja myös periaatteellisia vaikeuksia esiintyy. Tutkimuksessa perusajatusta 
on sovellettu ns. lopullisen kohdealueen mukaan.
Eri tarkoituksia varten tarvittaisiin ilmeisesti eri alueellistamiskri- 
teereilla tuotettua tietoa. Oman vaikeutensa muodostavat valtion hallin­
non lukuisat toisistaan poikkeavat hallinnolliset aluejaot. Tutkimuksessa 
valtion tulot ja menot on jaettu lääneittäin. Läänijakoon pääsemiseksi on 
usein jouduttu turvautumaan erilaisiin arviointimenetelmiin.
Tässä tutkimuksessa on käytetty pääpiirteittäin seuraavia alueellistamis- 
perusteita: valtion tuloista verotulot on alueellistettu veronmaksajan 
alueen mukaan. Siten välittömät verot on alueellistettu veronmaksajan 
kotipaikan tai sijaintialueen mukaan. Välillisten verojen kohdalla veron 
maksajaksi on katsottu hyödykkeen lopullinen ostaja, siis käyttäjä.
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Näiden verotulojen alueellistamisessa on käytetty hyödykkeiden kulutuksen 
tai käytön alueittaisia jakautumia, milloin niitä on ollut käytettävissä. 
Valtion verotulot olivat 76,7 % valtion kaikista tuloista v. 1978, ja 
niistä alueellistettiin tässä tutkimuksessa 91,8 %.
Valtion sekalaiset tulot tulisi pääperiaatteen mukaan alueellistaa niiden 
maksajien koti- tai sijaintialueen mukaan. Eräiden tulonsiirtotyppisten 
valtion tuloerien alueellistamisessa ei periaatteen soveltaminen tuota­
kaan vaikeuksia, mutta useiden palvelusten myyntituottojen tapauksessa on 
mahdotonta selvittää suoritteiden ostajan koti- tai sijaintialuetta. Kun 
kansantalouden tilinpidossa julkisten palvelusten kokonaistuotos jakautuu 
suoritteiden myyntiin ja julkiseen kulutukseen, on suoritteiden myyntitu­
lot jaettu alueittain palveluksia tuottavan yksikön sijaintialueen mu­
kaan. Valtion sekalaiset tulot olivat vuonna 1978 5,0 prosenttia valtion
kaikista tuloista ja niistä pystyttiin jakamaan alueittain 96,1 prosent­
tia.
Korko- ja osinkotulot sekä osuudet valtion rahalaitosten voitoista olivat 
1,6 prosenttia valtion kokonaistuloista vuonna 1978. Tässä selvityksessä 
näistä tuloista jaettiin alueittain ainoastaan korot asunto- ja muista 
lainoista sekä osinkotulot. Näiden osuus oli 53,5 prosenttia tämän osas­
ton tuloista.
Tulot valtion liikeyrityksistä muodostivat vuonna 1978 1,9 prosenttia 
valtion tuloista. Posti- ja lennätinlaitoksen ylijäämää ei ole alueellis­
tettu. Muiden kuin liikennettä harjoittavien liikelaitosten tuotan­
totoiminta on melko vaivattomasti alueellistettavissa, ja tässä 
tutkimuksessa valtion saamat ylijäämät on alueellistettu tuotantotoimin­
nan sijaintikunnan mukaan. Valtion liikelaitoksistaan saamista tuloista 
alueellistettiin noin 13 prosenttia.
Valtion lainatalouden osasto koostuu valtion antamien lainojen lyhennyk­
sistä ja uusien lainojen nostoista. Nämä muodostivat vuonna 1978 15 pro­
senttia tulojen kokonaismäärästä. Näistä tuloista ainoastaan asunto- ja 
muiden lainojen lyhennykset on jaettu alueittain. Periaatteelliselta kan­
nalta katsoen ei liene esteitä muidenkaan lyhennysten alueellistamiseen, 
mutta käytännön vaikeudet olivat ainakin tässä vaiheessa ylivoimaisia.
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Seuraavassa asetelmassa kuvataan t ässä tutkimuksessa saavutettua valtion 
budjettitalouden tulojen alueellistamisastetta tulo- ja menoarvion 
osastoittain.
Asetelma 1. Valtion tulojen %-osuudet tulojen kokonaismäärästä, tulojen 
alueellistamisasteet sekä %-osuudet kokonaistuloista v. 1978
Valtion tulot 
miljardia mk
Valtion tulo­
jen %-jakau- 
tuma
Tuloista 
alueellis­
tettiin %
Alueellista- 
mis-% koko­
naistuloista
Verot ja veroluon­
teiset tulot 30,9 76,7 91,8 70,4
Sekalaiset tulot 2,0 5,0 96,1 4,8
Korko- ja osinkotu­
lot sekä osuus val­
tion rahalaitosten 
voitoista 0,7 1,6 53,5 0,9
Valtion liikeyri- 
tukset 0,7 1,9 12,7 0,3
Lainat 6,0 14,8 64,2 9,5
Yhteensä 40,3 100,0 85,9 85,9
Myös valtion menojen alueellisessa kohdentamisessa esiintyy periaatteel­
lisia vaikeuksia. Tässä selvityksessä käytetyt menojen alueellistamispe- 
riaatteet noudattelevat samanlaista perusajattelua kuin tulojenkin 
alueellistamisperiaatteet. Budjetin kulutusmenot, jotka kansantalouden 
tilinpidossa luetaan julkisten palvelusten tuotantotoiminnan kokonaispa­
nokseen kuuluviksi, on kohdennettu sille alueelle, missä ao. palveluksen 
tuotantotoiminta pääasiassa tapahtuu. Siten, esim. kansanedustajien palk­
kiot on luettu valtion menoiksi Uudellamaalla, koska eduskunnan työ ta­
pahtuu Helsingissä. Kulutusmenoihin kuuluvat tavaroiden ja palvelusten 
ostot voitaisiin ajatella alueellistettaviksi myös sen mukaan, mistä 
osasta maata hyödykkeet on hankittu. Täten saataisiin oikeampi kuva
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kulutusmenojen alueellisesta vaikutuksesta. Perustiedot eivät kuitenkaan 
salli tämän periaatteen soveltamista. Kulutusmenoista, jotka muodostivat 
valtion kokonaismenoista^) 27,3 prosenttia v. 1978, on tässä tutkimukses­
sa alueellistettu 92,6 prosenttia.
Valtion siirtomenot on kohdistettu siirron saajan koti-, sijainti- tai 
pääasialliseen toimintalääniin. Erityisen ongelman muodostavat ne yksi­
köt, joilla on toimintaa usealla eri alueella. Siirrot näille yksiköille 
on käyty läpi tapaus tapaukselta. Ne on alueellistettu silloin, kun se on 
voitu tehdä kohtuullisella työpanoksella. Siirrot budjetin ulkopuolisille 
valtion tileille on pääosin jätetty alueellistamatta. Tilinpäätöksen 
siirtomenot olivat vuonna 1978 53,2 prosenttia valtion menojen kokonais­
määrästä ja niiden alueellistamisaste tässä selvityksessä on 90,9 pro­
senttia.
Sijoitusmenot olivat valtion budjettitalouden kokonaismenoista 16,0 pro­
senttia v. 1978. Reaalisijoituksista rakennusmäärärahat on alueellistettu 
rakennuskohteen sijaintiläänin mukaan. Koneiden, laitteiden ja kaluston 
hankintamenot on alueellistettu sen mukaan, millä alueella ao. pääomata- 
varaa on pääasiallisesti tarkoitus käyttää. Nämä kriteerit vastaavat 
edellä esitettyjä tuotantoon liittyvien taloustoimien alueellistamispe- 
riaatteita. Valtion reaalisijoituksista on alueellistettu 75,7 prosent­
tia.
Lainojen ja muiden finanssisijoitusten alueellistamisessa kohdataan samat 
vaikeudet kuin siirtomenojen alueellistamisessa. Ongelmana ovat erityi­
sesti lainat, jotka on myönnetty useammalla paikkakunnalla toimiville yk­
siköille. Valtion muut finanssisijoitukset, jotka koostuvat pääosin 
valtion osakeyhtiöiden pääoman korotuksista, on alueellistettu niissä ta­
pauksissa, joissa rahoitettava kohde on ollut selvästi yksilöitävissä ja 
paikallistettavissa. Lainat ja muut finanssisijoitukset muodostivat vuon­
na 1978 7,2 prosenttia valtion kokonaismenoista ja niistä alueellistet­
tiin tutkimuksessa 94,2 prosenttia.
1) Valtion kokonaismenot on tässä tutkimuksessä määritelty tilinpäätök­
sestä siten poiketen, että siirtomäärärahoista on menoksi luettu nii­
den todellinen käyttö.
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Sijoitusmenojen alueellistamista on vaikeuttanut valtion budjetoinnissa 
noudatettava siirtomäärärahakäytäntö, jonka perusteella valtion tilinpää­
töksessä olevat määrärahat eivät usein kuvasta määrärahojen todellista 
käyttöä ao. vuonna. Koska tutkimuksessa siirtomäärärahat on pyritty 
alueellistamaan niiden todellisen käytön mukaan, määrärahasummat poikke­
avat jossakin määrin tilinpäätöksestä.
Valtion muut menot koostuvat pääosin valtionvelan koroista ja kuoletuk­
sista. Kotimaahan maksettuja korkoja ja kuoletuksia ei ole alueellistet­
tu, koska valtion lainanantajien alueellista jakautumaa ei ole ollut 
mahdollista selvittää muutamaa poikkeusta lukuunottamatta. Valtion 
menoista muut menot olivat 3,5 prosenttia vuonna 1978.
Asetelmassa 2 kuvataan menolajien osuuksia kokonaismenoista sekä eri 
menolajien alueellistamisastetta.
Asetelma 2. Valtion menolajien %-osuudet valtion kokonaismenoista, meno­
lajien alueellistamisasteet sekä %-osuudet kokonaismenoista 
v. 1978
Valtion menot Menojen %- 
miljardia mk jakautuma
Menoista 
alueellis­
tettiin %
Alueellista- 
mis-% koko­
naismenoista
Kulutusmenot 10,5 27,3 92,6 25,3
- palkkaukset ja 
palkkauksen luon­
teiset menot 6,3 16,3 99,0 16,2
- muut kulutusmenot 4,2 11,0 83,0 9,1
Siirtomenot 20,4 53,2 90,9 48,3
Sijoitusmenot 6,2 16,0 84,0 13,4
- reaalisijoitukset 3,4 8,8 75,7 6,6
- lainat ja muut fi­
nanssisijoitukset 2,8 7,2 94,2 6,8
Muut menot 1,3 3,5 38,5 1,4
Yhteensä 38,4 100,0 88,4 88,4
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Seuraavassa luvussa tarkastellaan tutkimuksen lähtökohtia ja suorittamis­
tapaa. Siinä esitetään tutkimuksessa käytetyt määritelmät ja luokitukset 
sekä esitellään tutkimustyön aikana esiin nousseita ongelmia ja niiden 
ratkaisuja. Luvussa 3 ja 4 käydään tutkimuksen tuloksia tarkemmin läpi 
erikseen valtion tuloista ja menoista. Luvussa 5 tuodaan esille joitakin 
päätelmiä jatkotyön pohjaksi.
Tutkimus on ensimmäinen laatuaan Suomessa ja suoritettu koeluonteisena. 
Tutkimustyön aikana on jouduttu ottamaan kantaa ja ratkaisemaan lukuisia 
yksityiskohtia sekä valtion eri tilivirastoissa että Tilastokeskuksessa. 
Tilastokeskus korostaakin, ettei kovin voimakkaita johtopäätöksiä tulisi 
tehdä nyt saatujen tulosten perusteella. Ne ovat lähinnä suuntaa antavia. 
Tulosten hyväksikäyttömahdollisuudet ja luotettavuus paranevat sitä mukaa 
kun vastaavia tietoja on käytettävissä myös muilta vuosilta.
2. TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA VAIHEET
2.1. Tutkimuksen toteuttamistapa
Valtion tulojen ja menojen alueellistamiseksi tutkimuksessa käytettiin 
toisistaan poikkeavia tutkimustapoja. Lähtökohtana menojen alueellistami­
sessa oli se, että paras asiantuntemus menojen kohdentamisessa pääsään­
töisesti on tilivirastoissa. Valtion tilivirastoissa pitäisi olla tiedot 
siitä, missä osassa maata sen määrärahat on käytetty. Menojen alueellis­
tamiseksi päädyttiin tilivirastoille tehtävään tiedusteluun. Tavoitteeksi 
vuoden 1978 menojen alueellistamisen ohella asetettiin sen selvittäminen, 
kuinka suurin kustannuksin jotkin määrärahat olisivat jaettavissa lää­
neittäin. Kun tilivirasto katsoi jonkin momentin alueellistamisen aiheut­
tavan kohtuuttomia kustannuksia, pyydettiin näistä kustannuksista 
arvioita.„Tilivirastokyselyn avulla jaettiin myös pääosa osasto 12:n eli 
sekalaisista tuloista lääneittäin.
Tuloselvitys muodosti tutkimuksessa oman kokonaisuutensa. Tulojen jakami­
nen päätettiin suorittaa tutkimustyönä Tilastokeskuksessa. Tähän päädyt­
tiin lähinnä sen tähden, että tulojen jakaminen lääneittäin liitettiin 
niihin tapahtumiin ja ilmiöihin kansantaloudessa, joista valtion tulot 
kertyvät. Siten tulojen jakamisessa lääneittäin ovat keskeisessä asemassa 
eri taloudellisia ilmiöitä kuvaavat tilastot. Tuloselvityksessä jaettiin 
osastojen 11, 13, 14 ja 15 tulot sekä osa osasto 12:n tuloista.
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Tutkimuksen tulokset on tallennettu tietokoneelle siten, että voitaneen 
sanoa eräänlaisen lääneittäisen valtion tilinpäätöksen olevan olemassa 
vuodelta 1978. Tiedostossa on muutamaa poikkeusta lukuunottamatta kaikki 
tilinpäätöksen momentit tilivirastoittain ja lääneittäin.
2.2. Käytetyt peruskäsitteet
Tutkimuksen peruskäsitteinä pidettiin valtion tilinpidosta johdettuja 
käsitteitä. Tutkimuksessa valtion tulojen kokonaismääränä on pidetty 
valtion tilinpäätöksen tulojen kokonaismäärää vähennettynä siirtomäärä­
rahojen ja menorästien peruutuksilla. Alla esitetty asetelma kuvaa val­
tion tilinpäätöksen ja tässä tutkimuksessa käytetyn tulojen kokonaismää­
rän välistä yhteyttä.
Asetelma 3. Valtion tilinpäätöksen tulot ja tutkimuksessa käytetty 
tulojen kokonaismäärä, milj. mk
Valtion tilinpäätöksen tulot 40 393,5
- Menorästien ja siirrettyjen
määrärahojen peruutukset 99,9
- muu ero tutkimuksen ja tilin­
päätöksen välillä 2,2
= Tutkimuksessa käytetty tulojen 
kokonaismäärä 40 291,4
Tutkimuksen menojen kokonaismääränä on pidetty vuonna 1978 käytettyjä me­
noja. Valtion tilinpäätöksen menojen kokonaismäärästä on poikettu siten, 
että vuoden 1978 menoina on siirtomäärärahojen osalta menoiksi katsottu 
siirtomäärärahojen todellinen käyttö v. 1978. Tutkimuksessa on menoina 
pidetty myös niitä menoja, joiden maksuvelvoite on syntynyt vuoden 1978 
aikana, mutta joita ei vielä v. 1978 aikana maksettu ja jotka siirtyivät 
menorästeinä seuraavalle vuodelle. Tämä vastaa kansantalouden tilinpi­
dossa omaksuttua käytäntöä. Seuraavassa asetelmassa esitetään valtion 
tilinpäätöksen menojen loppusumman ja tutkimuksessa käytetyn menojen 
kokonaismäärän välinen yhteys.
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Asetelma 4. Valtion tilinpäätöksen menot ja tutkimuksessa käytetty 
menojen kokonaismäärä, milj. mk
Valtion tilinpäätöksen menot 38 937,8
- Vuoden 1978 siirtomäärärahat 7 119,3
+ Vuonna 1978 maksetut siirtomäärä­
rahat^-) 6 599,4
- Tileistä poistot 4,8
+ Muu ero tutkimuksen ja tilinpää­
töksen välillä 17,7
= Tutkimuksessa käytetty menojen kokonais­
määrä 38 430,4
Sekä meno- että tulopuolella muu ero tutkimuksen ja tilinpäätöksen välil­
lä aiheutuu eroista tilivirastojen vastausten ja tutkimuksessa käytetyn 
tilinpäätösnauhan välillä, epäselvyyksistä menorästien käsittelyssä sekä 
tietojen koneellisen käsittelyn aikana syntyneistä eroista. Menopuolella 
sen osuus tutkimuksessa käytetystä menojen kokonaismäärästä on 0,04 pro­
senttia. Tästä aiheutuvan lisäselvittämisen kustannukset katsottiin 
kohtuuttomiksi saavutettavaan hyötyyn nähden.
2.3. Tutkimuksessa käytetyt luokitukset
Tutkimuksen eräänä lähtökohtana oli pyrkimys mahdollisimman hyvin säilyt­
tää yhteys valtion tilinpitoon. Tämä johtui osaltaan siitä uskomuksesta, 
että tutkimuksen tuloksilla on arvo sinänsä ja että niillä on itsenäistä 
käyttöarvoa. Jos ja kun valtion tulo- ja menoarvioon liittyvään päätök­
sentekoon vastaisuudessa sisältyy aluepoliittisia lähtökohtia, tulee 
tilinpäätökseen perustuvassa valtion tulojen ja menojen aluetilastossa 
olla selvät yhteydet valtion budjetin tietosisältöön. Suhde alueittaiseen 
kansantalouden tilinpitoon voidaankin määritellä siten, että valtion 
tulot ja menot alueittain muodostaa perustilastosysteemin, jonka pohjalle 
aluetilinpito voi rakentaa oman laskentasovellutuksensa.
Tätä selvitystä varten ei erityistä valtion tulojen luokittelua ole suun­
niteltu. Tulot esitetään soveltaen valtion tulo- ja menoarvion osasto-, 
luku- ja momenttijakoa. Osasto 14:n tuloina ovat ainoastaan valtion 
liikelaitosten ylijäämät.
1) Siirtomäärärahojen peruutuksia oli v. 1978 62,1 milj. mk.
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Menojen luokitteluina on käytetty tulo- ja menoarvion sisältämiä tehtä- 
väryhmä- ja menolajiluokituksia. Tehtäväluokitus sisältyi jo valtion ti- 
linpäätöstiedostoon eikä aiheuttanut ongelmia. Budjetin menolajiluoki- 
tusta täydennettiin tätä selvitystä varten siten, että kullekin menola­
jille pyrittiin antamaan sovellutusohje aluejakautuman selvittämiseksi. 
Nämä sovellutusohjeet esitetään liitteessä n:o 2 tilivirastokyselyn 
asiapapereiden yhteydessä.
Valtion tilastotoimen kehittämisohjelman mukaan tulee tilastotoimessa 
ensisijaisesti alueluokituksina käyttää lääni-, kunta ja seutukaava-alu­
ejakoa. Tässä tutkimuksessa aluejakona on käytetty läänijakoa. Kuntajaon 
soveltaminen olisi ilmeisesti johtanut kohtuuttomiin kustannuksiin 
tutkimuksen suorittamisessa. Läänijakoa on täydennetty luokilla ulkomaat 
ja erittelemätön. Luokka ulkomaat katsottiin siinä suhteessa mielenkiin­
toiseksi, että valtion menot ulkomailla ja tulot ulkomailta ovat tarkas­
telun kohteena laajemmin kuin esimerkiksi kansantalouden tilinpidossa. 
Siinähän selvitetään ainoastaan tulo- ja pääomansiirrot ulkomaille ja 
ulkomailta. Luokka erittelemätön koostuu kahdesta komponentista; jakamat­
tomasta ja muusta erittelemättömästä. Jakamattomalla erällä tarkoitetaan 
niitä valtion tulo- ja menoeriä, joiden jakaminen jo periaatteessa on 
mahdotonta tai epämielekästä. Muu erittelemätön puolestaan on periaat­
teessa jaettavissa alueittain, mutta näiden menojen selvittäminen olisi 
tuottanut virastoille kohtuuttomia kustannuksia tai niiden jakamiseen ei 
muusta syystä haluttu ryhtyä. Näitä eriä tarkastellaan lähemmin tutkimus­
tulosten yhteydessä.
2.4. Tilivirastokysely
Valtion maksuliikkeen suoritusorganisaatio rakentuu tilivirastoista ja 
niiden alaisista maksupisteistä. Vuonna 1978 tilivirastoja oli kaikkiaan 
98 kpl. Näistä kahdeksan hoiti myös valtion liikelaitosten kirjanpidon. 
Tilivirastoluettelo tilivirastotunnuksineen esitetään liitteessä n:o 2.
Tutkimuksen alkuvaiheessa kartoitettiin alustavasti jo olemassa olevia 
tietolähteitä, joita voitaisiin käyttää hyväksi tilinpäätöksen määräraho­
jen käytön alueellistamisessa. Tässä vaiheessa luotiin nk. budjetin luku­
jen ja momenttien aluetiedosto, joka sisälsi lukujen ja momenttien 
ominaisuuksia alueaspektista käsin tarkasteltuna. Samalla käytiin puheli­
mitse läpi valtion eri tilivirastot jolloin tulevasta tilivirastokyse- 
lystä tiedotettiin sekä hahmotettiin alustavasti eri tilivirastoissa
esiin tulevia ongelmia. Tällöin myös täsmennettiin tilivirastoille lähe­
tettävän kyselylomakkeen täyttöohjeita.
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Kyselylomakkeet täyttöohjeilleen lähetettiin tilivirastoille joulukuussa 
1979. Kyselylomakkeet oli Tilastokeskuksessa esitäytetty niiltä osin, 
mitä oli saatu selville budjetin lukujen ja momenttien aluetiedostoa luo­
taessa. Tilivirastoja pyydettiin tarkastamaan ja täydentämään esitäytetyt 
lomakkeet. Tapauksissa, joissa aluejakautuman selvittämisen katsottiin 
tuottavan kohtuuttomia kustannuksia, tilivirastoja pyydettiin kuvaamaan 
ongelman luonne sekä arvioimaan työ- ja atk-kustannuksia, mikäli alueel­
listamiseen ryhdyttäisiin. Alkuperäistä vastausaikaa jouduttiin venyt­
tämään ja viimeiset vastaukset saatiin Tilastokeskukseen vuoden 1980 
toukokuussa.
Aluejakautumien selvittämistä jatkettiin tilivirastojen kanssa vastausten 
palauttamisen jälkeen. Erityisen ongelman muodostivat ne tilivirastot, 
jotka olivat pystyneet jakamaan osan jostakin menoerästä joihinkin lää­
neihin, mutta loppuosa momentista jakautui useamman läänin kesken, eikä 
tilivirastolla ollut keinoja läänijakautuman täydelliseen selvittämi­
seen. Tutkimuksen kokonaisestimaattien kannalta päädyttiin ratkaisuun, 
että näissä tapauksissa pyritään läänijakautuma arvioimaan vaikka hyvin 
karkeastikin, kun vaihtoehtona olisi ollut selvitettyjen läänien markka­
määrien siirtäminen erittelemättömään. Pahimpana tämä ongelma esiintyi 
työvoimahallinnon osalta. Työvoimaministeriön kirjanpito ei mahdollista­
nut eteläisten työvoimapiirien käyttämien määrärahojen jakamista lääneit­
täin. Muutoinkin valtion eri viranomaisten piirihallintojaot poikkeavat 
läänijaosta ja niiden laskentatoimesta ei läänijakoa ole suoraan saata­
vissa. Muunto läänijaoksi on siten eräiltä osin suoritettu arvionvarai- 
sesti erilaisten korviketietojen avulla.
Toisen ongelmaryhmän muodosti se, että useissa tilivirastoissa ollaan 
vasta siirtymässä atk-pohjaiseen kirjanpitoon. Siten aluejaon selvittä­
minen olisi jouduttu suorittamaan manuaalisesti tositeaineiston pohjalta, 
minkä useissa tapauksissa katsottiin aiheuttavan kohtuuttomia kustannuk­
sia. Milloin jonkinlaista tietopohjaa oli olemassa, pyrittiin näissäkin 
tapauksissa jakautuma arvioimaan ao. tiliviraston ja Tilastokeskuksen 
yhteistyönä. Huolestuttavaa tulevien selvitysten kannalta on se, ettei 
sisäistä kirjanpitoa suunniteltaessa tilivirastoissa määrärahojen 
alueellisen jakamisen tarvetta ole riittävästi otettu huomioon.
Seuraavaan asetelmaan on koottu ne tilivirastot, joissa tietojen alueel­
listaminen on tuottanut eniten vaikeuksia. On kuitenkin jo alkuun todet­
tava, että asetelmaan sisältyy huomattavasti sellaisia menoja, joiden 
alueellistamisen mielekkyys on kyseenalaista.
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Asetelma 5. Erittelemättömien menojen markkamäärät ja %-osuudet eräiden 
tilivirastojen menojen loppusummasta
Milj. mk %-osuus
Valtioneuvoston kanslia 33,2 64,3
Sisäasiainministeriö 19,1 9,0
Puolustusministeriö 443,5 21,5
Valtiokonttori 1224,7 20,9
Maa- ja metsätalousministeriö 12,8 10,0
Maatilahallitus 210,6 11,1
Posti- ja lennätinhallitusl) 864,9 83,5
Rautatiehallitus^) 515,7 36,3
Kauppa- ja teollisuusministeriö 530,9 29,5
Me renkulkuhal1i tus 108,4 46,9
Lääkintöhallitus 56,4 15,6
Työsuojeluhallitus 5,3 17,0
Opetusministeriö 306,4 60,4
Valtioneuvoston kanslian erittelemättä jääneet menot koostuvat miltei 
kokonaan puoluetoiminnan tukemiseen käytetystä määrärahasta« Tämä menoerä 
voitaisiin periaatteessa kuvitella jaettavaksi esim. poliittisten puolu­
eiden eri alueilla käyttämien menojen suhteessa, mutta tällaisia perus­
tietoja ei ole käytettävissä. Onkin ilmeistä, että nämä määrärahat jäävät 
myös vastaisuudessa erittelemättömiksi valtion tuloja ja menoja alueel­
listettaessa.
Sisäasiainministeriön erittelemätön menoerä koostuu lähinnä poliisitoimen 
kaluston, välineiden ja moottoriajoneuvojen hankinnasta. Osa näistä väli­
neistä on luonteeltaan sellaisia, että niiden käyttöalueena on koko maa, 
joten niiden jakamiseen liittyy myös periaatteellisia vaikeuksia. Tili­
virasto on kuitenkin vastaisuudessa luvannut selvittää nämä menoerät lää­
neittäin.
Puolustusministeriön hallinnonalan erittelemätön menoerä koostuu puolus­
tuslaitoksen perushankintamäärärahoista. Puolustuslaitoksen perushankin- 
tamäärärahojen jakamattomuus perustuu mm. siihen, että huomattava osa
1) Sisältää ainoastaan tilivirastojen posti- ja lennätinhallituksen ja 
rautatiehallituksen ne menot, jotka sisältyvät valtion tilinpäätökseen 
valtion menoina. Näitä menoja eivät ole ao. liikelaitosten käyttöme­
not.
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näistä hankinnoista suoritetaan ulkomailta ja ne ovat tarkoitetut koko 
puolustuslaitoksen käyttöön sekä varastoitavaksi mahdollisen kriisiajan 
tarpeita varten. Siten niiden lääneihin kohdistamisen mielekkyys voidaan 
asettaa kyseenalaiseksi.
Valtiokonttorin menoista jäi erittelemättömiin menoihin yli miljardi 
markkaa. Erittelemättömiä menoja sisältyi seuraaviin tilinpäätöksen 
momentteihin.
milj. mk
28 05 52 Korkopalkkiot ja säästöpalkinnot 8,2
28 07 06 Muut eläkemenot (osa) 9,4
33 21 51 Sotaeläkkeet (osa) 2,9
33 26 51 Rintamasotilaseläkkeet ja asumistuki (osa) 67,9
35 01 90 Kotimaisen pitkäaikaisen velan korko 283,8
35 01 92 Kotimaisen lyhytaikaisen velan korko 14,6
35 05 90 Kotimaisen pitkäaikaisen veikan kuoletus 503,7
35 09 21 Toimituspalkkiot ja muut menot valtion­
velasta 114,4
35 09 90 Kotimaisen pitkäaikaisen velan indeksi­
korotus 31,1
Periaatteessa voitaisiin ajatella, että pääosa näistä menoista jaettai­
siin alueittain. Kuitenkin jo valtion velan korkojen, kuoletusten ja in­
deksikorotusten osalta lähdettiin siitä, että niitä ei kannata edes 
yrittää jakaa, koska tiedonsaantivaikeudet tuntuivat ylivoimaisilta. Toi­
saalta olisi mielenkiintoista tietää, ketkä valtion obligaatioita osta­
vat, ja niistä osista maata valtiolle lainaa annetaan.
Maa- ja metsätalousministeriön erittelemättä jäänyt osa koostuu siirrosta 
viljavarastorahastoon (10,0 milj.mk) sekä osasta määrärahaa, joka on tar­
koitettu luonnonvaraisten eläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen. 
Tutkimuksen eräänä lähtökohtana pidettiin sitä, että siirrot budjetin 
ulkopuolisiin rahastoihin ovat pääosin jakamattomia. Toisaalta tutkimalla 
näiden rahastojen toimintaa saattaisi löytyä perusteita näidenkin määrä­
rahojen jakamiseksi lääneittäin. Rahastojen koko varainkäyttö voitaisiin 
myös pyrkiä alueellistamaan.
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Maatilahallituksen erittelemätön erä koostuu siirrosta Maatilatalouden 
kehittämisrahastoon. Mitä edellä sanottiin siirroista budjetin ulkopuo­
lisiin rahastoihin pätee myös tässä.
Tutkimuksen elinkeinoelämän tuen alueellista jakautumista osoittavia lu­
kuja tulee tarkastella varauksellisesti. Kauppa- ja teollisuusministeriön 
vastauksessa kerrotaan, että ministeriöllä on tarkoitus kehittää sisäistä 
laskentaa. Jos läänikohtainen seuranta otetaan yleisesti käyttöön, kaup­
pa- ja teollisuusministeriö lupaa ottaa sen huomioon sisäisen laskennan 
kehittämistyön yhteydessä. Kauppa- ja teollisuusministeriön tileistä 
suoritetaan siirrot Valtion takausrahastoon, Vientitakuurahastoon ja 
Tuontikaupparahastoon. Näiden määrärahojen käyttö v. 1978 oli 304,2 
miljoonaa. Suurimmat kauppa- ja teollisuusministeriön määrärahoista suo­
ritetut varat ovat maatalouden hintatukeen käytetyt määrärahat. Nämä alu­
eellistettiin Tilastokeskuksessa ja niistä esitetään selostus jäljempänä.
Merenkulkuhallituksen osalta 108,4 milj. mk jäi alueellisesti kohdista­
matta. Merenkulkuhallitus suorittaa mm. liikennettä palvelevia tehtäviä, 
joita jo luonteeltaan voidaan pitää jakamattomina. Esimerkkinä on jään- 
murtajatoiminta. Erittelemättömään sisältyi siten sekä kulutus- että 
investointimenoja.
Lääkintöhallituksen suurin erittelemätön erä 55,9 milj. mk koostuu meno- 
rästikirjauksesta momentilta, jossa valtion varoja osoitetaan kunnille 
terveyskeskusten perustamiskustannuksiin. Periaatteessa päätökset on ti- 
linpäätösvaiheessa tehty, joten suoriteperusteisena pitäisi luku olla 
jaettavissa. Tilinpidollisten vaikeuksien vuoksi saattaisi olla paikal­
laan harkita kassaperusteen käyttöönottoa alueellistettaessa valtion 
menoja.
Opetusministeriön hallinnonalalla jäi erittelemättömään melko runsaasti 
määrärahoja. Valaisemaan opetusministeriön osalta alueellistamisongelmia 
on seuraavaan luetteloon kerätty ne momentit, jotka suuruudeltaan ovat 
yli 5 milj. mk ja jotka ovat selvityksessä jääneet alueellistamatta.
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milj. mk
29 37 27 Korkeakoulujen tietokoneverkosto 5,4
29 88 53 Raha-arpajaisten voittovarat tieteen tuke­
miseen 9,9
29 88 54 Veikkausvoittovarat tieteen tukemiseen 6,6
29 90 51 Valtion taiteilija-apurahat 7,1
29 90 52 Raha-arpajaisten voittovarat taiteen tuke­
miseen (valtaosa) 63,0
29 90 53 Veikkausvoittovarat taiteen tukemiseen 58,9
29 91 50 Veikkausvoittovarat urheilun ja liikunta- 
kasvatustyön tukemiseen (osa) 66,3
29 91 51 Veikkausvoittovarat nuorisokasvatustyön 
tukemiseen (osa) 34,8
Periaatteessa opetusministeriön erittelemättömään jääneet määrärahat ovat 
jaettavissa olevia. Kun näiden selvittäminen perustuu tositeaineistoon ja 
työ on suoritettava manuaalisesti, määrärahojen alueellinen kohdentaminen 
olisi maksanut liian paljon.
Posti- ja lennätinhallituksen (PLH) vastauksessa on lääneittäin jaettu 
vain kiinteistönhoitoon ja talonrakennustoimintaan liittyvät menot. Tut­
kimuksessa käytetyssä menokäsitteessä eivät liikelaitosten käyttömenot 
ole mukana. Siten posti- ja lennätinlaitoksessa (PPL) käyttömenojen alu- 
eellistamattomuus ei vaikuta tutkimuksessa saavutettuun kokonaisalueel- 
listamisasteeseen. Tarkoitus on vastaisuudessa tuottaa aluejakautuma mm. 
valtion palkkasummasta kokonaisuudessaan, jolloin myös liikelaitosten 
käyttömenojen selvittämisellä on merkitystä. Paitsi posti- ja lennätin- 
laitoksen (PPL) tilejä tilivirastona PLH hoitaa eräitä valtion tulo- ja 
menoarvion momentteja, jotka tutkimuksessa luetaan valtion menoiksi. 
Seuraavassa luetellaan merkittävimmät näistä momenteista. Luonteeltaan ne 
ovat jaettavissa olevia, mutta niiden tarkan aluejakautuman selvittäminen 
on työlästä. Niiden osalta tullee mietittäväksi joidenkin korvikejakau­
tumien käyttö.
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28 36 22 Korvaukset posti- ja lennätinlaitokselle 
ja rahalaitoksille (korvauksia veromerk­
kien, leimamerkkien yms. myynnistä)
31 55 42 Lehdistön yleinen kuljetustuki
31 56 23 Korvaus posti- ja lennätinlaitokselle 
virkalähetysoikeuden käytöstä posti­
liikenteessä
31 56 24 Korvaus posti- ja lennätinlaitokselle
valtion viranomaisten lähettämistä eri­
tyispalveluna toimitettavista virkalähe- 
tyksistä ja postiennakkolähetyksistä
milj. mk
15,9
202,7
45,0
13,8
Valtionrautateiden (VR) liikenteenhoidon menoja sekä kaluston ja laittei­
den sijoitusmenoja ei ole alueellistettu. Periaatteessa nämä ovat osit­
tain luonteeltaan jakamattomia. Paitsi VR:n tilejä rautatiehallitus 
tilivirastona hoitaa myös muutamia valtion budjetin momentteja, jotka 
katsotaan valtion menoiksi kokonaistarkastelussa. Näitä ovat mm.
milj. mk
31 45 40 Korvaus Valtionrautateille matkalipusta 
myönnettävien alennusten aiheuttamasta 
tulojen menetyksestä 17,6
31 45 41 Korvaus Valtionrautateille tavarakuljetus­
ten rahdeista myönnettävien alennusten ai­
heuttamasta tulojen menetyksestä 8,6
31 45 50 Eräät Valtionrautateille maksettavat
korvaukset 11>9
Näitä eriä voidaan pitää rautatieliikenteen tukemisena ja luonteeltaan 
jakamattomina. Toisaalta nämä erät voitaisiin ajatella jaettaviksi edun­
saajien koti- tai sijaintipaikan mukaan.
2.5. Tulotutkimus
Valtion tulojen alueellistaminen päätettiin suorittaa Tilastokeskuksessa. 
Lähtökohtana tähän oli se, että valtion tilivirastot eivät pysty jakamaan 
tuloja lääneittäin niiden periaatteiden mukaisesti, jotka on otettu poh­
jaksi tälle tutkimukselle. Tulojen selvittäminen on sidottu niihin ilmi­
öihin, joista valtio tulojaan kerää. Milloin valtion tuloista ei tuoteta 
suoraan tilastoa, on eri tietolähteiden avulla tutkittu näitä ilmiöitä ja 
laskettu aluejakautumat. Näin saatuja jakautumia on sitten käytetty eri 
tuloerien läänijakautumia arvioitaessa.
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Tuloselvityksessä olivat mukana osasto 11 "Verot ja veronluonteiset tu­
lot", osasto 13 "Korko- ja osinkotulot sekä osuus valtion rahalaitosten 
voitoista”, tulot valtion liikelaitoksista osastossa 14 sekä lainata- 
louden osasto 15. Osaa näiden osastojen tuloista pidettiin jo alunperin 
jakamattomina tai että niiden jakamiseksi oli mahdotonta saada riittävän 
luotettavaa tietoa. Osasto 12:n tulot jaettiin osittain edellä esitetyn 
tilivirastokyselyn yhteydessä, koska näiden tuloerien alueellistamisessa 
katsottiin parhaimman asiantuntemuksen olevan tilivirastoissa joitakin 
poikkeuksia lukuunottamatta.
Tuloselvitystä suoritettaessa keväällä 1980 ei kaikkia niitä selvityksiä 
ja tilastoja vuodelta 1978 oltu saatu valmiiksi, joiden pohjalta tulojen 
läänijakautumia arvioitiin. Tällöin jouduttiin osin turvautumaan tietoi­
hin, jotka koskivat vuosia 1977 tai 1976. Eräissä tapauksissa on käytetty 
vuotta 1979 koskevia tietoja. Näissä tapauksissa on kuitenkin ollut ole­
tettavaa se, etteivät läänijakautumat ole kovin herkkiä vuosittaiselle 
vaihteluille.
Keskeiset tietolähteet, joita valtion tulojen alueselvityksessä on käy­
tetty, ovat: tulo- ja varallisuustilasto, kuntien taloustilasto, koti- 
taloustiedustelu v. 1976, kansantalouden tilinpidon sektorilaskelmat, 
panos-tuotos -selvitykset, teollisuustilasto, talonrakennustilasto, Alkon 
vuosikirja, sähkölaitostilasto, luottokantatilasto ja maatilataloustilas- 
to. Lisäksi on käytetty hyväksi erilaisia hallinnon ja eri yhteisöjen 
selvityksiä ja raportteja, milloin tällaisista on saatu tieto ja ne on 
saatu Tilastokeskuksen käyttöön. Verotulojen laskentaratkaisuista ja 
käytetyistä tietolähteistä esitetään selvitykset tämän tutkimuksen liit­
teessä n:o 3.
Ulkomaankauppaan liittyvät välilliset verot jätettiin tässä selvityksessä 
jakamattomiksi. Periaatteessa hyödykkeiden hinnoissa käyttäjät maksavat 
myös tuontitullit ja -maksut, joten aluejakautuman selvittämiseksi olisi 
tullut selvittää niiden tuontihyödykkeiden käytön aluejakautumat, joista 
erilaisia maksuja kannetaan. Tämä katsottiin kuitenkin ylivoimaiseksi 
tehtäväksi tässä vaiheessa.
Vaakuutusmaksuista suoritettava vero on jäänyt erittelemättömiin tuloi­
hin. Vero kannetaan vain omaisuusvakuutuksista. Vakuutusyhtiöt eivät 
kerää lääneittäisiä tietoja vakuutusmaksujen kertymisestä tai niitä ei 
ainakaan ole yleisesti käytettävissä.
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Jokainen ulkomaanliikenteessä oleva alus joutuu maksamaan nk. lästimaksun 
tullessaan ensikertaa johonkin suomalaiseen satamaan. Tutkimuksessa tämä 
erä on katsottu luonteeltaan jakamattomaksi. Niinikään jäi jakamattomaksi 
se osa liikevaihtoverosta, joka selvityksen nojalla katsottiin liikenne­
sektorin maksamaksi.
Apteekkimaksut kirjattiin lääneihin sen suuruisina kuin lääninhallitukset 
olivat tulouttaneet ne valtion kassaan. Sama tehtiin leimaveron kohdalla 
sille osalle, mikä valtiolle tuloutettiin lääninhallituksien kautta.
Osasto 13:n pääomatuloista on alueellistettu korot asuntolainoista 
(13 01 01) ja korot muista lainoista (13 01 03), sekä osinkotulot 
(13 03). Läänijaon selvittämiseksi on käytetty hyväksi asuntohallituksen 
ja alueittaisen luottokantatilaston tietoja. Osinkotulot on alueellistet­
tu valtionkonttorin toimesta.
Osasto 15:n takaisin saaduista lainoista on alueellistettu asuntolainojen 
lyhennykset (15 01 01) sekä muiden lainojen lyhennykset (15 01 04). Tie­
tolähteet ovat samat kuin yllä vastaavien korkojen aluejakautuman selvit­
tämisessä. Osasto 15:n uudet valtion lainat ovat pääosin jääneet ^ 
alueellistamatta tiedonsaantivaikeuksien vuoksi. Ainoastaan eräiden kun­
tien valtiolle myöntämät luotot on alueellistettu. Toisaalta, lcuten edel­
lä jo on tullut ilmi, olisi mielenkiintoista laajemminkin tietää, ketkä 
valtiolle rahaa lainaavat ja mistä osista maata tämä raha tulee.
2.6. Valtion liikelaitokset
Valtion liikelaitokset käsiteltiin tutkimuksessa omana ryhmänään. Tilin­
päätöksen ja tutkimuksen kokonaismenot ja -tulot sisältävät liikelaitos­
ten yli- tai alijäämät sekä siirto- ja sijoitusmenot.
Menolajiluokituksessa alijäämät sijoitettiin momentille 61. Liikelaitok­
sen ylijäämä sijoitettiin valtion tuloksi osastossa 14 liikelaitoksen 
luvun kohdalle.
Tietojenkäsittelyongelmia aiheutui siitä, että osa liikelaitoksista on 
itsenäisiä tilivirastoja, mutta osa on jonkin hallinnollisen viraston 
alaisia yksikköjä.
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Valtionrautateitä ja posti- ja lennätinlaitosta lukuunottamatta kyet­
tiin muiden liikelaitosten menot ja liikelaitosten ylijäämät jakamaan 
lääneittäin kokonaan. Seuraavissa asetelmissa esitetään valtion liike­
laitosten ali- ja ylijäämät v. 1978.
Asetelma 6. Liikelaitosten alijäämät v. 1978, milj. mk
Valtionrautatiet 624,0
Valtionrautateiden tuotantolaitokset ja 
materiaalitoiminta 35,6
Posti- ja lennätinlaitoksen konepajat 1,5
Valtion polttoainekeskus 23,8
Maatalouden tutkimuskeskuksen liiketoiminta 1,2
Yhteensä 686,1
Asetelma 7. Liikelaitosten ylijäämät sekä tulot liikeyritysten hallin­
nassa olevan valtion omaisuuden myynnistä v. 1978, milj. mk
Posti- ja lennätinlaitos 653,5 
Valtion ravitsemuskeskus 3,7 
Valtion painatuskeskus 6,8 
Valtion tietokonekeskus 21,2 
Valtion hankintakeskus 14,4 
Valtion margariinitehdas 0,2 
Puolustusvoimien teollisuus- ja liiketoiminta 10,6 
Maanmittaushallituksen karttapaino 0,7 
Metsähallituksen metsät 34,9 
Metsäntutkimuslaitoksen metsät 1,1 
Metsähallituksen maan myynti 1,1 
Sekalaiset tulot 6,1
Yhteensä 754,4
Yli- ja alijäämät on alueellistettu Tilastokeskuksessa liikelaitosten 
tuotantotoiminnan perusteella. Tuotantotoiminnan on katsottu korreloivan 
liikelaitosten kulutus- eli käyttömenojen (momentit 1-29) jakautuman
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kanssa. Kulutusmenoista on kuitenkin vähennetty eläkemenot, koska niiden 
katsottiin vinouttavan nykyistä tuotantotoiminnan aluejakautumaa. Kunkin 
liikelaitoksen ali- tai ylijäämä on siten jaettu näin saatujen kulutusme­
nojen aluejakautuman suhteessa. VR:n osalta on kuitenkin laskelmaa kor­
jattu siten, että Uudenmaan läänin osuutta alijäämästä on nostettu jonkin 
verran. Korjaus perustuu rautatiehallituksesta saatuihin tietoihin. 
Poikkeuksena on metsähallituksen maan myynti, joka on alueellistettu 
myyntitulojen suhteessa. Em. menetelmällä jaettiin lääneittäin pääosa 
alijäämästä eli noin 94,3 prosenttia, mutta vain pieni osa, noin 14 pro­
senttia liikelaitosten ylijäämistä. Ylijäämien jakamaton osa koostuu 
posti- ja lennätinlaitoksen osuudesta. Valtion liikelaitosten menoja 
koskevat tiedot esitetään tutkimuksen taulukko-osassa taulukossa L 1.
3. MENOTARKASTELU
3.1. Tilastokeskuksessa alueellistetut menot
Tilivirastokyselyn vastausten ensi vaiheen analysoinnin jälkeen huomio 
kohdistettiin jakamatta jääneisiin menoihin. Osa näistä menoista jaettiin 
alueittain Tilastokeskuksessa. Seuraavassa on lueteltu suurimmat momen­
tit, jotka on jaettu tilivirastokyselyn jälkeen.
milj. mk
26 12 83 Asuntolainat 1947,2
28 07 05 Vakinaiset eläkkeet, perhe-eläkkeet ja
hautausavut 1663,5
28 37 40 Eräiden valmisteverolakien mukaiset
hinnaneropalautukset 830,5
29 46 81 Rakennuslainat peruskouluille 28,8
29 46 82 Lainat yksityisoppikoulujen muuttamiseksi
kunnallisiksi kouluiksi 9,7
30 31 41^Maataloustuotteiden markkinoinnin edistäminen
sekä markkinoinnin ja maatalouden hintatason 
vakiinnuttaminen 1050,2
30 31 44 Sokerintuotannon tukeminen 72,0
32 71 43 Kehitysaluerahasto 0y:n luotto- ja kurssi-
tappioiden korvaaminen 18,5
32 71 83 Lainat Kera Oy:lie 25,0
32 71 88 Kera Oy:n osakepääoman korottaminen 25,0
31 85 88 Finnair Oy:n osakepääoman korottaminen 25,2
1) Kauppa- ja teollisuusministeriön osuus määrärahan käytöstä.
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Asuntolainat on tutkimuksessa jaettu asuntohallituksen lainasuunnitelma- 
tietojen perusteella. Eläkkeiden jakautumisesta saatiin erillisselvitys 
valtionkonttorin eläkeosastolta, jonka perusteella voitiin aluejakautuma 
selvittää. Koulutoimeen kohdistuvat lainat on jaettu kouluhallituksesta 
saatujen tietojen perusteella.
Erittäin vaikeita ongelmia aiheutti tutkimuksessa eräiden valmistevero- 
luokkien mukaisten hinnaneropalautusten jakaminen lääneittäin. Järjestel­
mässä menot katetaan sen piiriin kuuluvien tuotteiden valmisteverojen 
tuotolla. Tulopuolella näiden valmisteverojen maksajina on pidetty hyö­
dykkeiden kuluttajia, ja siten niiden tuotto on jaettu ao. tuotteiden 
kulutusjakautumien perusteella.
Hinnanerokorvausjärjestelmässä tasataan kotimaisen elintarviketeollisuu­
den käyttämien raaka-aineiden hintataso maailmanmarkkinahintatasolle. 
Tämän järjestelmän piiriin kuului 21 raaka-ainetta v. 1978. Esimerkkeinä 
näistä mainittakoon sokeri, maitojauhe ja vehnäjauho. Käytännössä kor­
vaukset maksaa tullihallitus niille elintarviketeollisuuden yrityksille, 
jotka raaka-ainetta käyttävät.
Kansantalouden tilinpidossa tuensaajana pidetään välitöntä tuensaajaa. 
Edellisessä esimerkissä tuensaajana pidettäisiin siten elintarviketeol­
lisuutta. Tässä tutkimuksessa on kuitenkin lähdetty siitä, ettei menojen 
kohdentaminen elintarviketeollisuudelle antaisi aluetarkastelussa oikeata 
kuvaa näiden määrärahojen vaikutuksista maan eri osissa. Siten tutki­
muksessa päädyttiin ratkaisuun, jossa hinnanerokorvausmäärärahat jaettiin 
järjestelmän piiriin kuuluvien raaka-aineiden tuotannon alueellisen 
jakautuman mukaan. Valtion tulo- ja menoarviossa nämä määrärahat luetaan 
maatalouden tukipalkkioihin kuuluviksi.
Vastaava ongelma syntyi maataloustuotteiden markkinoinnin edistämiseen 
sekä markkinoinnin ja maatalouden hintatason vakaannuttamiseen tarkoite­
tun määrärahan kohdalla.
Käytännössä pääosan tuesta maksaa kauppa- ja teollisuusministeriö niille 
yrityksille, jotka näiden tuotteiden viennin hoitavat. Tutkimuksessa kat­
sottiin kuitenkin, että oikeampi kuva näiden määrärahojen alueellisista
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vaikutuksista saadaan kohdentamalla ne hyödykkeittäin kunkin alkutuotteen 
tuotannon läänijakautuman mukaan. Myös valtion tulo- ja menoarviossa nämä 
määrärahat luetaan maatalouden hintatukeen kuuluviksi.
Määrärahat Kehitysaluerahasto Oy:lie kulkevat valtion tilinpidossa val­
tiokonttorin kautta. Kehitysaluerahastolle myönnetyistä määrärahoista 
alueellistettiin luottotappiot, osakepääoman korotukset ja lainat Kehi­
tysaluerahasto Oy:stä saatujen tietojen perusteella.
3.2. Menojen yleistarkastelu
Tutkimuksen eräänä tavoitteena oli selvittää valtion menojen alueellinen 
jakautuminen v. 1978. Menojen alueellistamisasteeksi saatiin noin 88 pro­
senttia, joka on laskettu tutkimuksessa käytetystä menojen kokonaismää­
rästä. Edellä on jo tarkasteltu menojen selvittämistä eräiden tiliviras­
tojen osalta. Kun huomattava osa menoista on alueellistettu laskennalli­
sesti, on ilmeistä, että tutkimustulokset ovat lähinnä suuntaa antavia. 
Tutkimuksen perusteella ei siten pitäisi tehdä kovin jyrkkiä johtopäätök­
siä.
Tutkimuksessa jäi alueellistamatta valtion menoista 11,6 prosenttia eli 
noin 4,4 miljardia markkaa. Seuraavassa asetelmassa esitetään menolaji- 
ryhmittäin valtion menojen alueittaiset jakautumat.
Asetelma 8. Valtion menojen lääneittäiset %-jakautumat v. 1978
Lääni Kulutus- Siirto- Sijoitus- Muut Yhteensä
menot menot menot menot
Uudenmaan 34,3 15,9 19,5 0,6 20,9
Turun ja Porin 10,1 12,2 9,0 0,3 10,7
Ahvenanmaa 0,2 1,1 0,0 0,0 0,7
Hämeen 9,7 10,5 8,9 0,3 9,7
Kymen 5,7 5,7 4,9 0,5 5,4
Mikkelin 2,6 4,6 3,3 0,1 3,7
Pöhjois-Karjalan 2,8 4,3 4,1 0,3 3,7
Kuopion 3,8 5,8 4,8 0,1 4,9
Keski-Suomen 4,9 4,6 5,2 0,5 4,7
Vaasan 5,1 9,6 7,7 0,2 7,8
Oulun 7,4 10,1 9,6 0,6 8,9
Lapin 3,9 5,2 6,2 0,2 4,8
Ulkomaat 1,9 1,3 0,7 35,0 2,6
Erittelemätön 7,4 9,1 16,0 61,5 11,6
Yhteensä^- ̂ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Koko maa 
abs. mrd. mk
10,5 20,4 6,2 1,4 38,4
1) Pyöristyksistä johtuen summat eivät täysin täsmää asetelmissa
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Valtion kulutusmenoista jäi tässä selvityksessä jakamatta noin 7 prosent­
tia eli 777,7 miljoonaa markkaa. Valtion kulutusmenoilla tarkoitetaan 
niitä kustannuksia, joita valtiolle on koitunut palvelutuotantonsa yllä­
pitämisestä. Kysymyksessä ovat siten valtion tulo- ja menoarvion momentit 
01-29. Kulutusmenojen komponenteista on palkkauksista ja palkkauksen 
luonteisista menoista jäänyt alueellistamatta ainoastaan noin yhden pro­
sentin verran. Valtion tuotantopanoksiin käytetyistä hyödykkeistä, niin 
sanotusta välituotekäytöstä jäi sen sijaan alueellistamatta seitsemän­
toista prosenttia. Suurimmat erät tässä ryhmässä ovat puolustuslaitoksen 
perushankintamäärärahat, PLL:n saamat korvaukset eräistä palveluksista 
sekä valtion velkaan liittyvät toimituspalkkiot. Nämä erät ovat olleet 
esillä jo aikaisemmin. Omaksutun alueellistamisperiaatteen mukaan väli- 
tuotemenot jaetaan alueittain palveluksia tuottavan toimipaikan mukaan, 
ts. tuotantokustannukset kohdistetaan sille alueelle, missä tämä tuotanto 
tapahtuu. Valtion palvelusten välituotekäytön osalta löytyisi perusteita 
käyttää muitakin alueellistamiskriteereitä. Voidaan ajatella, että 
konkreettisen hyödyn valtion hankinnoista saavat näiden hyödykkeiden 
tuottajat, jolloin välituotekäytön alueellistamiskriteereinä olisikin 
näitä tuottavien toimipaikkojen sijainti. Selvityksen tekeminen tältä 
pohjalta ei kuitenkaan tässä yhteydessä ollut mahdollista tietojen saan-
tiin liittyvien vaikeuksien vuoksi. Seuraavassa asetelmassa esitetään
valtion kulutusmeno^¡en jakautuminen lääneittäin.
Asetelma 9. Valtion kulutusmeno jen lääneittäiset %-jakautumat v 1978
Lääni Palkkaukset Eläkkeet Muut kulutus- Yhteensä
menot
Uudenmaan 39,2 33,9 29,1 34,3
Turun ja Porin 10,3 12,8 8,7 10,1
Ahvenanmaa 0,3 0,4 0,1 0,2
Hämeen 9,9 13,3 8,1 9,7
Kymen 6,0 7,0 4,9 5,7
Mikkelin 2,3 3,6 2,4 2,6
Pöhjois-Karjalan 3,0 2,8 2,7 2,8
Kuopion 3,9 4,7 3,4 3,8
Keski-Suomen 4,6 4,0 5,6 4,9
Vaasan 5,0 6,5 4,6 5,1
Oulun 8,1 6,6 7,1 7,4
Lapin 4,2 3,2 3,9 3,9
Ulkomaat 2,1 0,6 2,3 1,9
Erittelemätön 1,1 0,5 17,0 7,4
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0
Koko maa 
abs. mrd. mk 4,5 1,7 4,2 10,5
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Valtion siirtomenoista (tulo- ja menoarvion momentit 30-69) jäi alueel­
listamatta noin 9 prosenttia. Markkamääränä tämä on 1 850 miljoonaa 
markkaa. Suurimman jakamattoman erän (820 milj. mk) tästä ryhmästä muo­
dostivat siirrot budjetin ulkopuolisille valtion tileille, joita jo läh­
tökohtaisesti pidettiin pääosin jakamattomina. Budjettivaroista 
myönnettyjen liikenteen tukipalkkioiden alueellistaminen on jo periaat­
teessakin vaikeaa. Ongelmallista on myös, miten määrärahat tulisi alu­
eellistaa silloin, kun valtion rahavirrat ohjataan välikäsien kautta tuen 
lopullisille saajille. Esille nousee edelleen kysymys, miten alueellis­
tetaan sellaisille yhteisöille tarkoitetut määrärahat, joilla on toimin­
taa usealla eri alueella (esim. monitoimipaikkaiset yritykset, poliitti­
set puolueet). Tehty tiedustelu osoitti, ettei valtion tilivirastoilla 
ole valmiuksia tämän tyyppisten vastausten antamiseen. Jos nyt sovellet­
tuja periaatteita käytetään vastaisuudessa valtion menoja alueellistetta­
essa, osa menoista on jaettava myös tulevaisuudessa tutkimustyönä 
Tilastokeskuksessa. Siirtomenojen jakaminen alueittain on muutoinkin ehkä 
työläintä tilivirastossa, kun se perustuu tositeaineistojen läpikäyntiin 
ja saajan toiminta-alueen tai kotipaikkakunnan selvittämiseen. Voidaan 
ajatella, että siirtomenojen saajalla on välitön hyöty näistä rahoista, 
ja että eräässä mielessä varat välittömämmin hyödyttävät niitä alueita, 
joille ne ohjataan. Siirtomenojen alueellista selvittämistä voidaan pitää 
keskeisenä tehtävänä, koska useat niistä ovat aluepolitiikan välineitä. 
Seuraavassa asetelmassa esitetään valtion siirtomenojen jakautuminen lää­
neittäin.
Asetelma 10. Valtion siirtomenojen lääneittäiset %-jakautumat v. 1978
Lääni Valtion- Valtion- Valtion- Siirrot Erittele- Siirrot Yhteene
avut kun- avut elin- avut koti- budjetin mätlömät ulkomail-
nille keinoelä- talouksil- ulkopuo- siirrot le
mälle le ja yh- lisille kotimaa-
teisöllle tileille hän
Uudenmaan 18,0 8,0 20,2 5,2 29,1 3,9 15,9
Turun ja Porin 12,3 15,9 12,5 3,4 6,3 12,2
Ahvenanmaa 2,5 0,5 0,2 0,1 0,0 1,1
Hämeen 11,4 9,8 11,5 3,1 12,2 10,5
Kymen 6,2 5,2 6,1 2,7 7,8 5,7
Mikkelin 4,9 5,1 4,4 2,3 5,8 4,6
Pohjois-Karjalan 4,4 5,0 4,0 2,0 4,9 4,3
Kuopion 6,3 6,8 5,4 2,6 4,7 5,8
Keskl-Suomen 5,3 M 4,9 2,4 4,9 4,6
Vaasan 9,8 14,2 7,8 3,9 6,5 9,6
Oulun 11,6 10,9 9,5 3,9 8,1 10,1
Lapin 6,4 4,9 4,5 2,6 4,6 5,2
Ulkomaat 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 95,6 1,3
Erittelemätön 1,0 9,5 8,6 65,6 5,0 0,5 9,1
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Koko maa 7,8 4.7 5,3 1.3 1,0 0,3 20,4
abs. mrd. mk
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Valtion sijoitusmenoista jäi erittelemättä 16 prosenttia eli 983 miljoo­
naa markkaa. Valtaosa tästä määrästä, yli 700 miljoonaa markkaa, muodos­
tui valtion liikennettä harjoittavien yhteisöjen kuljetusväline-, kone­
ja laiteinvestoinneista, joiden käyttöaluetta ei voida rajata yhteen 
lääniin ja joita siten voidaan pitää periaatteessa jakamattomina. Muutoin 
valtion reaali-investoinnit on pystytty melko kattavasti alueellistamaan. 
Valtion finanssisijoitusten osalta esiintyy osittain samoja ongelmia kuin 
mitä esitettiin edellä siirtomenojen yhteydessä. Niidenkin aluejakautumia 
jouduttaneen vastaisuudessa selvittämään tutkimustyönä tilivirastokyselyn 
ulkopuolella. Asetelmassa 11 esitetään valtion sijoitusmenojen alueit­
taiset %-jakautumat.
Asetelma 11. Valtion sijoitusmenojen lääneittäiset %-jakautumat v. 1978
Lääni Koneet, Talonra­ Maa- Ja Reaali- Finanssi­ Sijoituk­
kalusteet, kennukset vesiraken­ sijoituk-- sijoitukset set yh­
laitteet nukset set yht. teensä
Uudenmaan 9,3 37,7 13,6 17,5 21,9 19,5
Turun ja Porin 2,2 8,3 8,0 6,1 12,6 9,0
Ahvenanmaa 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
Hämeen 2,7 13,7 6,2 6,7 11,5 8,9
Kymen 0,9 6.8 5,9 6,0 6,0 6,9
Mikkelin 0,6 2,6 6,6 2,8 3,9 3,3
Pohjois-Karjalan 1.1 5.2 6,8 6,6 3,6 6,1
Kuopion 1.7 6,5 6,3 6,6 5,6 4,8
Keski-Suomen 1.8 6,6 7,8 5,1 5.6 5,2
Vaasan 1.6 7.5 11,8 7,5 8,1 7,7
Oulun 3.3 8.6 16,8 9,6 9,5 9,6
Lapin 1.6 3,0 13,6 7,3 6,9 6,2
Ulkomaat 0,2 0,0 0,0 0,1 1.6 0,7
Erittelemätbn 73,2 0,2 0,5 26,3 5,8 16,0
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Koko maa 1.1 0,7 1,5 3,6 2,8 6,2
abs. mrd. mk
Valtion muut menot koostuvat pääosin valtion velkaan liittyvistä menois­
ta. Näistä on jo edellä ollut puhe valtiokonttorin yhteydessä.
Tutkimuksen taulukko-osassa taulukossa M 3 esitetään valtion menot alu­
eittain ja tehtävittäin ryhmiteltynä. Kun edellä jo osittain useampaankin 
kertaan on erittelemättä jääneitä momentteja käsitelty, esitetään tässä 
vain niiden heijastumat valtion tulo- ja menoarvion tehtäväluokituksessa.
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3.3. Menot lääneittäin
Edellä on jo korostettu tutkimukseen liittyviä epävarmuustekijöitä ja 
tutkimustuloksiin vaikuttavia ratkaisuja. Koska tutkimustuloksiin arvat­
tavasti kohdistuu suuri mielenkiinto nimenomaan läänien välistä vertailua 
silmälläpitäen, on seuraavassa suoritettu pääpiirteittäin katsaus niistä 
suunnista, joihin tulokset antavat aihetta. Vertailussa alueluokituksessa 
esiintyvät luokat ulkomaat ja erittelemätön on merkitty nollan suurui­
siksi. Tällöin on oletettu, etteivät valtion ulkomaiset menot vaikuta 
läänien välisessä vertailussa ja että erittelemätön jakautuu lääneihin 
samassa suhteessa kuin ao. ryhmän muut määrärahat ovat jakautuneet.
Vaikka viimeksi mainitun olettamuksen paikkaansapitävyys saatetaan hyvin­
kin asettaa kyseenalaiseksi, on toisaalta otettava huomioon, että suuri 
osa erittelemättömistä menoista on jo periaatteessa luonteeltaan jakama­
tonta eikä siten kohdistettavissa mihinkään lääniin. Yhteismitallisuuden 
kriteerinä on käytetty lääneittäistä keskiväkilukujakautumaa vuodelta 
1978. Seuraavassa asetelmassa esitetään puhdistetut valtion menojen %-ja- 
kautumat menolajiryhmätasolla.
Asetelma 13. Puhdistetut valtion menojen lääneittäiset %-jakautumat
v. 1978
Lääni Keskiväki- Kulutusmenot Siirtomenot Sijoitus- Muut menot Yhteensä
luku menot
Uudenmaan 23,3 37,8 17,7 23,A 16,A 2A, A
Turun ja Porin IA,7 11.1 13,6 10,8 8,3 12,A
Ahvenanmaa 0,5 0,2 1,3 0,0 0,0 0,8
Hämeen 13,9 10,7 11,7 10,7 9,3 11,2
Kymen 7.3 6,3 6,4 5,9 12,9 6,3
Mikkelin 4,A 2,8 5,2 4,0 2,6 4,3
Pöhjois-Karjalan 3,7 3,1 4,8 4,9 7,5 4,3
Kuopion 5.3 4,2 6,5 5,8 3,1 5,7
Keski-Suomen 5,1 5,4 5.2 6,3 13,0 5,4
Vaasan 9,0 5,6 10,8 9,3 6,1 9,1
Oulun 8,7 8,2 11,3 11.5 15,A 10,A
Lapin 4,1 4,3 5,8 7,5 5,3 5,6
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Valtion kokonaismenojen puhdistettua läänijakautumaa tarkasteltaessa 
jakautuma suhteessa väkilukuun on huomattavasti tasaisempi kuin sen eri 
komponenttien jakautumat. Oulun, Lapin ja Uudenmaan lääneissä valtion 
menojen osuus on yli prosenttiyksikön suurempi kuin vastaava väestöosuus. 
Hämeen sekä Turun ja Porin lääneissä valtion menot ovat yli kaksi pro­
senttiyksikköä pienemmät kuin vastaava väestöosuus, Kymen läänissä yhden 
prosenttiyksikön. Muissa lääneissä mainitut prosenttiosuudet ovat yhden 
prosentin sisällä.
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Valtion kulutusmenot kohdistuvat eniten Uudenmaan lääniin. Tulos ei ole 
yllättävä, koska suuri osa valtion virastoja ja laitoksia sijaitsee 
pääkaupungissa. Tutkimuksen mukaan valtion kulutusmenot Keski-Suomen ja 
Lapin lääneissä vastaavat näiden läänien väkilukuosuutta. Vaasan, Turun 
ja Porin sekä Hämeen lääneissä valtion kulutusmenot ovat eniten alle vas­
taavan väkilukuosuuden.
Valtion siirtomenojen suurin osakomponentti on valtion tulo- ja pääoman­
siirrot kunnille ja kuntainliitoille. Valtionavut kunnille ja kuntainlii­
toille jaetaan valtaosaltaan kuntien kantokykyluokitusjärjestelmän 
mukaan, jossa valtionavun määrä on porrastettu kunnan taloudellisen kan­
tokyvyn mukaan. Karkeasti ottaen kuntien taloudellinen kantokyky heikke- 
nee etelästä pohjoiseen mentäessä, mikä jossain määrin näkyy silmäiltä- 
essä valtion siirtomenojen aluejakautumaa suhteessa väkilukuun. 
Siirtomenojen kohdalla Uudenmaan suhteellinen osuus on selvästi pienin.
Etukäteen ajatellen valtion sijoitusmenot on se ryhmä, joka vaihtelee 
eniten vuosien välillä. Vuonna 1978 valtio näyttää investoineen eniten 
Uudenmaan, Oulun ja Lapin lääneissä väkiluvun suhteen tarkasteltuna.
Turun ja Porin sekä Hämeen lääneissä valtio investoi vähiten suhteessa 
väkilukuun.
Toinen lähellä edellistä tarkastelua oleva tapa suorittaa läänien välistä 
vertailua on saattaa läänit vertailukelpoisiksi keskenään laskemalla 
valtion menot läänin asukasta kohden. Seuraavassa asetelmassa on alueel­
listetut valtion menot laskettu mainitulla tavalla.
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Asetelma 14. Valtion menot lääneittäin asukasta kohden laskettuna 
v. 1978 !)» mk
Lääni Kulutus­ Siirto­ Sijoitus- Muut Yhteensä
menot menot menot menot
Uudenmaan 3 241 2 927 1 083 7 7 258
Turun ja Porin 1 507 3 547 789 6 5 849
Ahvenanmaa 1 045 10 306 109 0 11 461
Hämeen 1 542 3 235 829 7 5 613
Kymen 1 722 3 395 876 18 6 011
Mikkelin 1 281 4 517 975 6 6 778
Pöhjois-Karjalan 1 675 4 939 1 432 21 8 066
Kuopion 1 596 4 708 1 186 6 7 497
Keski-Suomen 2 138 3 932 1 334 26 7 429
Vaasan 1 250 4 617 1 116 7 6 991
Oulun 1 894 5 006 1 428 18 8 346
Lapin 2 102 5 417 1 962 13 9 494
Läänien keskiarvo 1 998 3 855 1 080 10 6 943
Ulkomaat 42 55 8 99 207
Erittelemätön 163 390 206 175 935
Yhteensä 2 203 4 300 1 294 284 8 085
1) Asetelmassa ulkomaat ja erittelemätön on jaettu vuoden 1978 maan 
keskiväkiluvulla
Valtion menot asukasta kohden laskettuna ovat suurimmat Ahvenanmaan maa­
kunnassa eli yli 11 000 markkaa. Tämä selittyy valtion siirtomenoista 
Ahvenanmaalle. Vuonna 1978 valtio maksoi verotaloudellista tasoitusta ja 
ylimääräisiä määrärahoja Ahvenenmaan maakunnalle 196,1 milj. markkaa, 
mikä asukasta kohden laskettuna on 8 715 markkaa. Valtion kulutusmenot ja 
sijoitusmenot sen sijaan olivat Ahvenanmaalla asukasta kohden pienemmät 
kuin keskimäärin muissa lääneissä. Valtion ja Ahvenanmaan väliset poikke­
avat rahoitusjärjestelyt johtuvat maakunnan itsehallinnosta.
Asukasta kohti laskettuna vertailussa sijoittuu Lapin lääni toiseksi. 
Siellä valtion menot olivat lähes 9 500 markkaa. Oulun ja Pohjois-Karja­
lan lääneissä valtion asukasta kohden lasketut menot ylittivät 8 000 
markkaa. Yli 7 000 markan pääsivät Kuopion, Keski-Suomen ja Uudenmaan 
läänit.
Asukasta kohti laskettuna pienimmät menot, noin 5 600 markkaa, olivat 
Hämeen läänissä. Alle 6 000 markkaa läänin asukasta kohti valtio käytti 
myös Turun ja Porin läänissä.
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4. TULOTARKASTELU
4.1. Tulojen yleistarkastelu
Valtion tulojen selvityksessä jäi erittelemättä noin 14 prosenttia eli 
noin 5,7 miljoonaa markkaa. Seuraavassa asetelmassa esitetään valtion 
tulojen aluejakautumat tulo- ja menoarvion osastojaon mukaan ryhmitelty­
nä.
Asetelma 15. Valtion tulojen lääneittäiset %-jakautumat v. 1978
Lääni Verot ja Sekalaiset Korko- ja Valtion lii- Lainat Yhteensä
veronluon­ tulot osinkotu­ kelaitosten
teiset
tulot
lot ylijäämät
Uudenmaan 27,6 «,5 14,2 5,2 1,6 23,9
Turun ja Porin 13,2 10,6 6,1 0,5 0,7 10,9
Ahvenanmaa 0,5 0,7 0,0 0,0 0,0 0,4
Hämeen 12,3 9,2 5,9 0,9 0,7 10,1
Kymen 6,6 6,0 5,0 0,1 0,3 5,5
Mikkelin 3,3 2,7 2,1 0,2 0,2 2,8
Pöhjois-Karjalan 2,8 2,3 2,7 0,5 0,3 2,3
Kuopion 4,1 3,4 2,5 0,2 0,3 3,4
Keskl-Suomen 4,1 3,3 2,4 0,8 0,3 3,4
Vaasan 6.9 5,7 3,0 0,7 0,4 5,7
Oulun 6,7 6,1 4,7 2,0 0,5 5,6
Lapin 3,5 3,1 4.6 1,5 0,4 3,0
Ulkomaat 0,3 0,5 0,0 0,0 58,4 8,9
ErlttelemätUn 8,2 3.9 46,5 87,3 35,8 14,1
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Koko maa 
abs. mrd. mk
30,9 2,0 0,7 0,8 6,0 40,3
Jo edellä on käyty läpi tuloselvityksen laatimisperiaatteita. Liitteessä 
3 esitetään verotulojen laskentaperusteet. Tässä käsitellään niitä val­
tion tuloja, joita ei tässä tutkimuksessa ole alueellistettu.
Verotuloista jäi alueellistamatta yli 8 prosenttia eli noin 2 500 miljoo­
naa markkaa. Siitä 937,5 miljoonaa markkaa koostui tulleista ja tuon­
timaksuista, joiden alueellistaminen olisi tuottanut kohtuuttomia 
kustannuksia. Liikevaihtoverosta jäi jakamatta lähes 570 miljoonaa mark­
kaa. Summa koostuu valtaosaltaan liikennesektorin välituotepanoksistaan 
ja investointihyödykkeistään maksamasta liikevaihtoverosta, jota osittain
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voidaan pitää jakamattomana. Samoin lästimaksujen alueellistamisessa koh­
dataan periaatteellisia vaikeuksia. Leimaveron tuotosta jäi alueellista­
matta lähes 600 miljoonaa markkaa. Leimaveroa kannetaan monenlaisin 
perustein, eikä leimaveron kohdentumisesta ole tietoja käytettävissä. 
Suuri osa leimaverosta koostuu varmaankin kiinteistö- ja osakekauppojen 
yhteydessä maksetusta leimaverosta sekä erilaisten laina- ja kiin- 
nitysoperaatioiden yhteydessä suoritetusta leimaverosta. Näistä ilmiöistä 
ei tuoteta sellaisia tietoja ja tilastoja, joiden perusteella leimaveron 
tuoton aluejakautuman selvittäminen olisi ollut mahdollista. Myös vakuu- 
tusmaksuveron tuoton alueellistaminen pysähtyi tietojen puutteeseen.
Sekalaiset tulot olivat viisi prosenttia valtion kokonaistuloista v.
1978. Sekalaiset tulot koostuvat erityyppisistä tulonsiirroista valtiolle 
sekä valtion virastojen ja laitosten palvelu- ja toimitusmaksuista. 
Viimeksi mainitut tuli omaksutun periaatteen mukaan alueellistaa sen 
mukaan, missä ao. palvelu tuotetaan. Myös tässä kohden voidaan kysyä, 
antaisiko valtion tulojen alueellisesta kertymästä paremman kuvan se, jos 
tämän tyyppiset maksut olisi alueellistettu palvelusten käyttäjän mukaan. 
Tiedonsaantivaikeudet kasvaisivat kuitenkin suuresti, mikäli viimemainit­
tu alueellistamiskriteeri otettaisiin käyttöön.
Valtion korko- ja osinkotuloista sekä osuuksista valtion rahalaitosten 
voitoista alueellistettiin noin puolet. Esimerkiksi korot valtion talle­
tuksista ja korot obligaatioista ovat eriä, joiden jakamiseksi ei löydy 
perusteita. Osinkotulot yritystoiminnasta on tässä tutkimuksessa jaettu 
sen mukaan, missä osissa maata ao. yritykset sijaitsevat. Osuudet valtion 
rahalaitosten voitoista koostuvat Suomen Pankin ja Postipankin voitto- 
osuuksista. Tutkimuksessa mainitut yhteisöt on katsottu valtakunnal­
lisiksi ja tulot niistä jakamattomiksi. Toisaalta esim. osuudet 
Postipankin voitosta voitaisiin ajatella jaettavaksi jakautumalla, joka 
saataisiin tutkimalla pankin otto- ja antolainauksen aluejakautumia.
Tulot valtion liikeyrityksistä koostuvat valtaosaltaan PLL:n ylijäämästä. 
Myöskään tämän valtakunnallisen laitoksen valtiolle tuottamaa tuloa ei 
ole kohdistettu alueittain.
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Valtion lainanotosta voidaan suoraan kohdistaa ulkomailta otetut lainat. 
Lisäksi tutkimuksessa on jaettu lääneihin kunnilta saadut lainat, joita 
valtio v. 1978 sai Helsingin, Lahden ja Hämeenlinnan kaupungeilta. Valtio 
lainaa lisäksi eri yhteisöiltä. Vuonna 1978 näitä olivat vakuutuslaitok­
set, työeläkekassa, eläkelaitokset, Neste Oy ja Suomen Pankki. Alueel- 
listamiskriteereitä ei näiden lainojen kohdalla pyrittykään etsimään. 
Yleisölle suunnattujen obligaatioiden alueellistaminen voitaisiin suorit­
taa näiden joukkovelkakirjojen ostajien kotipaikan mukaan. Obligaatioiden 
ostajista ei toistaiseksi kuitenkaan ole riittävää tietoa saatavissa.
4.2. Tulot lääneittäin
Valtion tulot ulkomaisista lähteistä olivat v. 1978 noin 9 prosenttia 
valtion kokonaistuloista. Suurin osa tästä muodostui valtion ulkomaisesta 
lainanotosta. Seuraavassa tarkastellaan valtion tulojen lääneittäistä 
kertymää vastaavalla tavalla kuin edellä menojen jakautumista. Valtion 
tulot ulkomailta ja erittelemättömät tulot on jätetty tarkastelun ulko­
puolelle, ja tarkastelun kohteena ovat vain ne tuloerät, jotka tässä tut­
kimuksessa on alueellistettu. Tarkastelussa verotulojen osasto on jaettu 
kolmeen ryhmään ja muut tulo-osastot on yhdistetty ryhmäksi muut tulot.
Asetelma 16. Puhdistetut valtion tulojen lääneittäiset %-jakautumat 
v. 1978
L ä ä n i K e s k l v ä k i - T u l o o n  ja L i i k e v a i h ­ M u u t M uut T u l o t
l u k u v a r a l l i s u u ­ t o o n  p e r u s ­ v e r o t tulot y h t e e n s ä
t e e n  p e r u s ­
t u v a t  v e r o t
tuv a t  v e r o t
Uudenmaan 23,3 38,2 2A, 5 27,4 39,9 31,0
Turun ja Porin IA,7 13,A 15,5 19,5 11,1 19,2
Ahvenanmaa 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5
Hämeen 13,9 12,8 13,8 13,7 10,1 13,2
Kymen 7,3 6,6 7,5 7,5 6,9 7,1
Mikkelin 4,A 3,1 4,0 3,9 3,1 3,6
Pöhjois-Karjalan 3,7 2,A 3,4 3,3 3,1 3,0
Kuopion 5,3 3,7 4,9 9,7 3,8 4,4
Keski-Suomen 5,1 3,9 9,7 9,7 3,9 4,4
Vaasan 9,0 6.2 9,0 7,6 6,0 7,9
Oulun 8,7 6,1 8,0 8,0 7,3 7,3
Lapin A.l 3,0 9,2 9,2 9,8 3,9
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Puhdistetuista valtion tuloista kertyi Uudeltamaalta 31 prosenttia. Tämä 
on yli 6 prosenttiyksikköä enemmän kuin Uudenmaan läänin vastaava väestö­
osuus. Tulokertymän uusimaapainotteisuudesta johtuu, että kaikkien muiden 
läänien osuus valtion puhdistetuista tuloista on pienempi tai yhtäsuuri 
kuin niiden vastaava väestöosuus valtakunnan koko väestömäärästä. Muiden 
läänien osalta valtion tulot kertyvät melko tasaisesti väkiluvun suhtees­
sa. Suurimmat poikkeamat tässä tutkimuksessa olivat Vaasan ja Oulun lää­
neissä, joissa valtion puhdistettujen tulojen osuus oli yli prosenttiyk­
sikön vastaavaa väestöosuutta pienempi.
Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavista valtion veroista Uuden­
maan osuus oli 38 prosenttia. Osuus oli noin 15 prosenttiyksikkä suurempi 
kuin Uudenmaan läänin vastaava väestöosuus. Tulos johtuu siitä, että 
verotettava tulo- ja varallisuustaso Uudellamaalla on huomattavasti kes­
kitasoa korkeampi. Esimerkiksi v. 1978 luonnollisten henkilöiden keski­
määräiset tulot tulo- ja varallisuustilaston mukaan olivat Uudellamaalla 
noin neljänneksen korkeammat kuin keskimäärin koko maassa. Toiseen suun­
taan suurimmat poikkeamat olivat kuten edellä Vaasan ja Oulun lääneissä, 
joissa valtion tulojen ja varallisuuden perusteella kannettavien verojen 
osuus oli yli kaksi prosenttiyksikköä niiden suhteellista väestöosuutta 
pienempi.
Liikevaihdon perusteella kannettavien verojen kertymä sen sijaan noudat­
taa huomattavasti tasaisemmin maan lääneittäistä väkilukujakautumaa nyt 
tehdyn tutkimuksen mukaan. Tämä johtunee osaksi siitä, että valtion tulo­
ja varallisuusverotukseen sisältyvä mekanismi sekä valtion tulonsiirrot 
tasaavat käytettävissä olevia tuloja maan eri osissa. Ainoastaan Uudella­
maalla liikevaihdon perusteella kannettavien verojen osuus on yli pro­
senttiyksikön suurempi kuin vastaava väestöosuus. Muissa lääneissä 
poikkeamat väestöosuudesta ovat alle yhden prosenttiyksikön.
Muiden verojen jakautuman tärkein osatekijä on valmisteverojen ryhmä. Sen 
jakautuma on suhteellisen samankaltainen väestöjakautuman kanssa. Silti 
muiden verojen tuotosta kertyy Uudeltamaalta yli 27 prosenttia. Se on 
noin neljä prosenttiyksikköä enemmän kuin vastaava väestöosuus. Uudenmaan 
osuuden suuruus selittyy paljolti autoveron (Uudenmaan osuus 28,5 %) ja 
työnantajan lapsilisämaksun (Uudenmaan osuus 32,5 %) jakautumien kautta.
Muista kuin verotuloista oli Uudenmaan läänin osuus 39,9 %. Näin suuri 
osuus koostuu pääosin valtion sekalaisista tuloista, jotka muodostivat 
pääosan tässä ryhmässä jaetuista tuloista. Sekalaisissa tuloissa tilite­
tään valtiolle mm. virastojen ja laitosten toimitus- ja palvelumaksut.'
Asukasta kohti lasketussa vertailussa on Uusimaa selvästi ykkönen. Lää­
neittäin jaetuista valtion tuloista maksoivat uusimaalaiset noin 8 700 mk 
per asukas. Ahvenanmaalaisilta valtio keräsi n. 7 200 mk. Seuraavina tu­
levat järjestyksessä Kymen, Turun ja Porin, Lapin ja Hämeen läänit, , 
joissa valtion tulot asukasta kohden sijoittuvat 6 000 ja 7 000 markan 
väliin. Vähiten noin 5 300 mk per asukas valtio keräsi Pohjois-Karjalan 
läänistä v. 1978.
Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot asukasta kohti vaih- 
telivat 1 278 ja 3 290 markan välillä. Eniten näitä veroja maksoivat 
uusimaalaiset ja toiseksi eniten ahvenanmaalaiset. Muista lääneistä näitä 
veroja koottiin alle 2 000 markkaa asukasta kohden laskettuna.
Liikevaihtoverojen kertymän tasainen jakautuminen maan eri osista näkyy 
myös asukasta kohti lasketuista luvuista. Suurimman ja pienimmän luvun 
erotus nyt tehdyssä tutkimuksessa oli noin 290 mk, kun se tulo- ja varal­
lisuusverojen kohdalla oli yli kaksituhatta markkaa. Liikevaihtoveroja 
asukasta kohden maksettiin valtiolle yli 1 900 mk Turun ja Porin, Uuden­
maan, Lapin ja Kymen lääneistä. Vain Mikkelin läänissä liikevaihdon 
perusteella kannettavat verot jäivät alle 1 700 markan. Liikevaihtovero­
jen osalta on kuitenkin muistettava, että eräistä vakuutusmaksuista 
suoritettavat verot, noin 290 miljoonaa markkaa, jäivät tässä selvi­
tyksessä jakamatta.
Muita veroja valtio keräsi asukasta kohti Uudeltamaalta noin 2 500 mk. 
Tutkimuksessa lääneittäin jaetuista muista veroista myös Kymen, Lapin, 
Hämeen sekä Turun ja Porin läänit sekä Ahvenanmaa maksoivat asukasta koh­
den laskettuna yli 2 000 mk.
Tutkittaessa lääneittäin asukasta kohti laskettuja menoja ja tuloja, 
tulee pitää mielessä, etteivät ne sellaisenaan ole vertailukelpoisia.
Tämä johtuu siitä, että ulkomaiden ja erittelemättömän osuudet' ovat eri­
laisia tulo- ja menopuolella.
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Asetelma 17. Valtion tulot lääneittäin asukasta kohden laskettuna 
v. 1978, mk
Tuloon ja va- Liikevaihtoon Muut verot Muut tulot Tulot yhteensä
rallisuuteen perustuvat
perustuvat
verot
verot
Uudenmaan 3 290 1 952 2 A52 978 8 675
Turun Ja Porin 1 829 1 955 2 0A8 A30 6 263
Ahvenanmaa 2 666 1 803 2 066 631 7 167
Hämeen 1 855 1 8A9 2 056 A15 6 177
Kymen 1 811 1 905 2 1A3 505 6 358
Mikkelin 1 398 1 669 1 866 A02 5 337
Pohjola-Karjalan 1 277 1 709 1 835 A67 5 290
Kuopion 1 398 1 728 1 858 A07 5 39A
Keski-Suomen 1 551 1 72A 1 937 A36 5 650
Vaasan 1 385 1 852 1 751 382 5 372
Oulun 1 AIO 1 708 1 919 A82 5 521
Lapin 1 A79 1 916 2 115 665 6 177
Läänien keskiarvo 2 009 1 858 2 080 572 6 522
Ulkomaat 21 73A 756
Erittelemätön 207 326 669 1 199
Yhteensä 2 009 2 086 2 A 06 1 975 8 A77
5. JATKONÄKYMIÄ
Tämä tutkimus lienee ensimmäinen kattava valtion tulojen ja menojen 
alueittainen selvitys Suomessa. Kun muistaa valtion talouden moni­
muotoisuuden, on selvää, että tutkimuksen aikana jouduttiin ratkaisemaan 
suuri joukko ongelmia, joista tärkeimpiä on selostettu edellä tekstissä 
tai tutkimuksen liitteissä. Saattaa olla tarpeen, että joistakin ratkai­
suista tulee keskustella edelleen. Esimerkiksi kansantalouden tilinpitoon 
eivät kaikki ratkaisut sellaisenaan sovi. Tässä tutkimuksessa on pyritty 
pitämään alueellisten vaikutusten selvitystarve päällimmäisenä mielessä.
Tutkimuksen aikana on siihen kohdistunut sangen laajaa mielenkiintoa. On 
ymmärrettävää, että yhtä vuotta koskevilla tiedoilla ei ole vielä suur­
takaan käyttöarvoa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Siten on eri 
tahoilta tuotu esille esityksiä tutkimuksen jatkamisesta. Valtiova­
rainministeriö onkin kehottanut Tilastokeskusta laatimaan selvityksen 
myös vuoden 1980 valtion tilinpäätöksen tulojen ja menojen jakautumisesta 
lääneittäin.
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Valtion tulojen ja menojen alueellistaminen tulisi kuitenkin saattaa 
vakinaiselle pohjalle esimerkiksi tavalla, joka on esitetty viimeisimmäs­
sä Tilastokeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Tämä olisi erityi­
sen merkityksellistä sen tähden, että niitä valtion tilivirastoja, jotka 
toimivat tutkimuksessa tiedonantajina, voitaisiin informoida tulojen ja 
menojen alueellistamisen jatkosuunnitelmista pidemmällä tähtäimellä. 
Tällöin niiden motivaatio alueaspektin sisällyttämisestä laskentatoimeen­
sa kasvaisi, jolloin seurauksena olisi erittelemättömien menojen piene­
neminen ja perustietojen luotettavuuden kasvu.
Nyt tehty tutkimus tehtiin tavallaan kahtena eri osatutkimuksena. Jos 
tässä tutkimuksessa sovellettuja periaatteita tullaan jatkossakin käyt­
tämään, lienee tarkoituksenmukaisinta erottaa tulo- ja menoselvitykset 
toisistaan. Tämä sen tähden, että niiden ajoitukset poikkeavat huomatta­
vasti toisistaan. Tämänhetkisen näkemyksen mukaan menoselvitys voitaisiin 
käynnistää keväällä valtion tilinpäätöksen valmistuttua. Tiedonantajilla 
olisi loppukevät ja kesä aikaa tietojen kokoamiseen. Menotietojen analy­
sointi ja tarkastus sekä yhteenvetojen laadinta suoritettaisiin syksyllä. 
Alueellistetut menot saataisiin siten julkisuuteen tilinpitovuotta seu- 
raavan vuoden aikana.
Tuloselvitys laaditaan pääosin menoselvityksen jälkeen. Tämä johtuu 
siitä, että tuloselvitys perustuu suurimmaksi osaksi sellaisiin tilas­
toihin ja muihin tietolähteisiin, jotka ovat käytettävissä aikaisintaan 
vuoden kuluttua tutkittavasta vuodesta. Siten tuloselvitys ajoittuu 
kevätkauteen ja tiedot saadaan valmiiksi noin puolen vuoden kuluttua 
siitä, kun menojen alueellistaminen on suoritettu. Ei tuntuisi tarkoituk­
senmukaiselta jättää alueellistettujen menojen julkistamista odottamaan 
tuloselvityksen valmistumista.
Osa valtion menoista ja tuloista on luonteeltaan jakamattomia. Nämä on 
jatkossa otettava erityisen tarkastelun kohteeksi. Ne tulisi jatkossa 
täyttöohjeiden laadinnan ja täsmentämisen yhteydessä tarkemmin määritellä 
keskitetysti. Tehdyn tilivirastokyselyn vastauksissa ei otettu kantaa 
siihen, ovatko jotkut niiden menoerät periaatteessa jakamattomia.
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Vuotta 1978 koskeva valtion tulojen ja menojen alueellistamistutkimus 
suoritettiin koeluonteisena. Edellä on esitetty, että tutkimus sisältää 
useita epävarmuustekijöitä, joten voimakkaita kannanottoja tutkimustu­
losten perusteella tulisi välttää. Tulokset ovat lähinnä suuntaa antavia. 
Jos oletetaan, että poikkeamat oikeista arvoista ovat normaalisti jakau­
tuneita, tutkimuksen kokonaisestimaatit ovat luotettavampia kuin niiden 
osakomponentit. Tutkimuksesta saadut kokemukset ovat kuitenkin niin myön­
teisiä, että tietoja voidaan hyvin perustein tuottaa myös tulevaisuudes­
sa.
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LIITE 1:
Tilastokeskus
Valtion tulojen ja menojen 
lääneittäisen jakautuman 
selvittäminen
Valtiovarainministeriö on viitannut mm. hallinnon­
alansa alueellisessa kehittämissuunnitelmassa 
(29.12.1978) tarpeeseen lisätä tilastotiedon tuo­
tantoa valtion tulojen ja menojen jakautumisesta 
lääneittäin. Ministeriön, valtioneuvoston kanslian 
ja tilastokeskuksen edustajat ovat vuoden 1979 
alkupuolella alustavasti neuvotelleet valtion vuo­
den 1978 tilinpäätöksen tulojen ja menojen mahdol­
lisimman kattavasta jakamisesta lääneittäin kokeilu­
luontoisena erityisselvityksenä. Alustavan suunni­
telman mukaan tilastokeskus laatisi erityisselvi­
tyksen siten, että se palvelisi samalla tilasto­
keskuksen aluetilinpidon pitemmän aikavälin kehit­
tämistarpeita. Valtioneuvoston kanslia antaisi sel­
vityksen tekemiseen henkilöresursseja.
Alustavan suunnitelman mukaan erityisselvitys laa­
dittaisiin kahdessa vaiheessa. Tilastokeskuksessa 
on tarkoitus alueistaa ensin keskitetysti mahdol­
lisimman pitkälle ne momentit, joiden jakautuma 
lääneittäin saadaan jo tiedossa olevien aineisto­
jen perusteella selville. Toisessa vaiheessa kes­
kitetyn selvityksen tulokset on tarkoitus lähettää 
esitäytettyinä atk-yhteenvetoina valtion tiliviras­
toille, joita pyydettäisiin tarkistamaan osaltaan 
nämä tulokset sekä alueistamaan mahdollisuuksien 
mukaan alueistamatta jääneet momentit. Niistä mo­
menteista, joiden läänittäisen jakautuman, selvittä­
minen tuottaa kohtuuttomia vaikeuksia tai kustan­
nuksia, pyydetään alueistamisen sijaan täyttämään 
näitä ongelmia selvittävä lomake. Alustavan aika­
taulun mukaan koko erityisselvityksen pitäisi olla 
valmiina kesällä 1980.
Valtiovarainministeriö pitää edellä tarkoitetun 
erityisselvityksen laadintaa tärkeänä. Valtiontalout­
ta koskevan aluetilastotuotannon kehittäminen on
1 87801393E— 22
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lähitulevaisuudessa keskeisellä sijalla pyrittäessä 
lisäämään alueellisten näkökohtien huomioon ottamis­
ta valtion budjettijärjestelmässä. Erityisselvityk­
sestä on hyötyä tulo- ja menoarvioesitykseen määrä- 
vuosina todennäköisesti sisällytettävän alueliitteen 
laadinnassa sekä laajemminkin arvioitaessa ja enna­
koitaessa valtiontalouden alueellisia vaikutuksia. 
Selvitys palvelee osaltaan myös uusien aluepoliittis 
ten lakien valmistelutyötä. Selvityksen luonne nimen 
omaan yhtä vuotta koskevana kokeiluna on tässä vai­
heessa niin ikään tarkoituksenmukainen.
Erityisselvityksen ensimmäinen vaihe on meneillään 
tilastokeskuksessa. Edellä esitetyn perusteella val­
tiovarainministeriö toivoo, että tilastokeskus suo­
rittaa selvityksen loppuun alustavan suunnitelman 
mukaisesti käytettävissä olevien voimavarojen puit­
teissa. Selvityksen kokeiluluonteen huomioon ottaen 
sen laadinnassa on tarpeen pyrkiä siihen, ettei 
tilivirastoja rasiteta enempää kuin on välttämätöntä 
Kun selvitys joka tapauksessa edellyttää tiliviras­
toilta tiettyä työpanosta, valtiovarainministeriö 
toivoo, että tilivirastot suhtautuvat selvitykseen 
myönteisesti ja auttavat mahdollisuuksiensa mukaan 
sen toteuttamisessa.
Valtiovarainministeri Ahti Pekkala
Valtiosihteeri Teemu Hiltunen
TIEDOKSI:
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LIITE 2: Tilivirastokyselyn asiapaperit
Helsinki 14.12.1979
Viite
n . ftrN*?
Valtion tilivirastot
Asia Valtion vuoden 1978 tilinpäätöksen 
tulojen ja mfenojen jakaminen lää­
neittäin
Valtiovarainministeriön aloitteesta on päätetty käynnistää 
selvityshanke, jonka tarkoituksena on jakaa valtion budjetti­
talouden tulot ja menot mahdollisimman kattavasti lääneit­
täin. Ensimmäinen kokeiluluonteinen selvitys on tarkoitus 
tehdä vuoden 1978 tilinpäätöksen tuloista ja menoista. Hanke 
toteutetaan yhteistyössä Valtiovarainministeriön, Valtioneu­
voston kanslian, Tilastokeskuksen ja valtion eri tilivirasto­
jen kesken.
Selvityshankkeen päätavoitteena on tuottaa arviot valtion 
tulojen ja menojen jakautumisesta lääneittäin vuonna 1978. 
Hanke palvelee lisäksi valtiontaloutta koskevan aluetilasto- 
tuotannon kehittämistä. Valtion tulojen ja menojen jakautumi­
sesta tultaneen nimittäin laatimaan säännöllisin väliajoin 
(mahdollisesti joka toinen vuosi) tilasto. Lisäksi tietoja 
tarvitaan mm. tulo- ja menoarvioesitykseen määrävuosina sisäl­
lytettävän alueliitteen laadinnassa sekä laajemminkin arvioi­
taessa valtiontalouden alueellisia vaikutuksia.
Selvitys on suunniteltu laadittavaksi kahdessa vaiheessa. En­
simmäisessä vaiheessa on selvitetty keskitetysti ne valtion 
vuoden 1978 tilinpäätöksen luvut ja momentit, joiden on arvel­
tu sijoittuvan suoraan yhteen alueeseen. Selvitystyön toisessa 
vaiheessa on tarkoitus, että valtion tilivirastot tarkastai­
sivat osaltaan keskitetyn selvityksen tulokset ja selvittäi­
sivät alueellistamatta jääneiden lukujen ja momenttien markka­
määräiset jakaumat lääneittäin ainakin niissä tapauksissa, 
joissa tämä ei tuota kohtuuttomia kustannuksia. Niissä tapauk­
sissa, joissa aluejakauman selvittäminen tuottaa kohtuuttomia 
kustannuksia, tilivirastoa pyydetään kuvaamaan ongelman luon­
ne sekä arvioimaan työ- ja atk-kustannuksia mikäli alueellis­
tamiseen ryhdyttäisiin.
Vastaukset pyydetään toimittamaan Tilastokeskukseen osoitteel­
la: Tilastokeskus/Rahoitustilastotoimisto, PL 770, 00101 Hel­
sinki 10 tammikuun 30. päivään mennessä.
1878066224— 2 7 Poatiosoita: PL 504 
00101 H E L S IN K I 10
Katuosoite Annankatu 44 Telax 12-2656
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Selvityshanketta koskeviin tiedusteluihin vastaavat aktuaari 
Aku Alanen Tilastokeskuksesta puh. 90 - 5800320 ja budjet­
tisihteeri Esko Asumalahti Valtiovarainministeriöstä puh.
90 - 1603031.
Ylijohtaja
Toimistopäällikkö
Liitteet: Valtiovarainministeriön kirje
Esitäytetty aluelista
Täyttöohje
Kuntaluettelo
Mallitäyttölomake
Kuntapohjainen Suomen kartta
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SELOSTUS VEROTULOJEN LASKENTAPERUSTEISTA LIITE 3
Pääosa verotuloista on alueellistettu erilaisten laskennallisten perus­
teiden mukaan. Näitä selostetaan seuraavassa lyhyesti erikseen kunkin 
veron kohdalla.
Tulo- ja varallisuusvero
Vero maksetaan lääninverovirastojen kautta valtiokonttorille. Verohalli­
tuksen tilastointisysteemi, jonka perusteella Tilastokeskuksen tulo- ja 
varallisuustilastot laaditaan, kuvaa maksuun pantujen verojen määriä. 
Maksuunpantujen verojen ja valtion tilinpäätöksen tulo- ja varallisuus- 
verokertymän läänijakautumien on oletettu yhtyvän.
Vero on jaettu kolmeen eri komponenttiin.
a. Luonnollisten henkilöiden tulo- sekä varallisuusveron jakautu­
mana on käytetty vuoden 1978 tulo- ja varallisuustilaston 
lääneittäistä jakoa.
b. Kuolinpesien ja yhteisöjen varallisuusveron jakautumana on 
samoin käytetty tulo- ja varallisuusverotilaston tietoja.
c. Sen sijaan kuolinpesien ja yhteisöjen tuloveron jakamisessa on 
käytetty kuolinpesien ja yhteisöjen kunnille maksetun veron 
jakautumaa. Veron tuoton loppusumma on jaettu tämän jakautuman 
mukaan. Kunnallisen verojakautuman käyttö vähentää ns. 
pääkonttoriongelmaa yhteisöjen osalta. Yhteisöthän maksavat 
valtion tuloveroa pääkonttorin eivätkä toimipaikan sijaintikun­
nan perusteella.
Merimiesvero
Merimiesten maksama merimiesvero jaetaan pääosin valtion ja kuntien kes­
ken. Kuntien saama osuus jaetaan niissä kirjoilla vuoden alussa olleiden 
merimiesten suhteessa. Valtiolle tuleva osuus on tässä selvityksessä 
jaettu kunnallisen merimiesveron suhteessa eri lääneihin. Tiedot on saatu 
kuntien taloustilastosta.
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Perintö- ja lahjavero
Veron tuoton jakautuma on laskettu valtiokonttorin lääniverovirastojen 
kautta saamien perintö- ja lahjaverokertymien suhteessa. Perintövero mak­
setaan siinä kunnassa, jossa perinnönjättäjä asui ja lahjavero siellä, 
missä lahjanantaja asui.
Arpajaisvero
Arpajaisten järjestäjä maksaa arpajaisveron. Vero maksetaan lääninve­
rovirastoille, jotka tilittävät siitä 50 % valtiokonttoriin.
Arpajaisveron tuotto on laskettu erikseen Veikkaus Oy:n osalta ja erik­
seen muiden arpajaisten osalta. Veikkaus Oy:n maksama vero jaettiin ensin 
raha-arpojen ja veikkauksen kesken ja kummankin läänijakautuma laskettiin 
siinä suhteessa kuin kumpaisenkin arpajaismuodon myyntimäärät lääneittäin 
osoittivat v. 1979. Muiden arpajaisten verotuotto jaettiin valtiokontto­
rin maksukertymän suhteessa.
Liikevaihtovero
Liikevaihtoveroa kannetaan yleisesti ottaen hyödykkeiden myynnin yhtey­
dessä. Liikevaihtoveron alueittaisen jakamisen lähtökohtana on tässä tut­
kimuksessa hyödykkeiden ostajan sijaintipaikka. Siten yrittäjätoiminnan 
raaka-aineisiin sisältyvä liikevaihtovero alueellistettiin tuotantotoi­
minnan sijaintialueen mukaan. Tavaroiden ja palvelusten vientiin sisälty­
vän liikevaihtoveron maksajiksi katsottiin osittain ulkomaat. Pääosa 
liikevaihtoverosta, lähes 60 %, maksettiin yksityisen kulutuksen yhtey­
dessä. Siten liikevaihtovero alueellistettiin tältä osin yksityisen kulu­
tuksen aluejakautuman mukaan. Julkiseen kulutukseen sisältyvä 
liikevaihtovero puolestaan jaettiin julkisten palvelusten välituotekäytön 
aluejakautuman mukaan. Investointeihin sisältyvä liikevaihtovero jaettiin 
verollisten kone- ja laiteinvestointien aluejakautuman mukaan. Liike­
vaihtovero jaettiin komponentteihinsa nk. RAS-selvityksen mukaan.
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Liikevaihtoveron ala-komponenttien läänijakautuman estimaatteina on käy­
tetty jakautumia, jotka on saatu suoraan tilastoista tai erilaisia muun- 
tokertoimia käyttäen. Tietolähteinä ovat mm. teollisuustilasto, 
kotitaloustiedustelu 1976, kuntien taloustilasto 1978 ja talonraken- 
nustilasto.
Investointien lv-vero
Investontien lv-vero on jaettu kansantulolaskelmien käyttämän nelijaon 
pohjalta (asuinrakennukset, muut talonrakennukset, maa- ja vesirakennuk­
set sekä koneet ja laitteet). Laskelmien lähtökohtana ovat olleet vuoden
1977 kansantalouden tilinpidon lopulliset tiedot.
Vuoden 1977 investointien jakautumaa on korjattu ottamalla huomioon v.
1978 voimassa olleet investointien liikevaihtoverohelpotukset:
- teollisuuden talonrakennukset: kokonaan lvv-vapaita
- teollisuuden koneet ja laitteet: 50 % helpotukset 
teollisuuden laivat ja lentokoneet: kokonaan lvv-vapaita
Kullekin investointityypille on sitten laskettu oma alueellinen jakautuma 
erilaisia menetelmiä käyttäen ja nämä jakautumat yhdistäen on saatu kaik­
kien investointien lv-veron läänijakautuma.
Julkiseen kulutukseen sisältyvä lv-vero
Julkiseen kulutukseen sisältyvä lv-vero on jaettu ensin kuntasektorin ja 
valtion kesken. 70 % verosta on katsottu kuntasektorin maksamaksi ja 
loput valtion. Jako tehtiin kansantulolaskelmien pohjalta.
Kuntasektorin osuus koostuu kuntien ostamien palvelusten ja eräiden tar­
vikkeiden hintoihin sisältyvästä lv-verosta. Laskelma on tehty kuntien 
taloustilaston momenttikohtaisen erittelyn pohjalta.
Valtion osuus on laskettu budjetin eräiden menomomenttien läänijaon poh­
jalta. Tämä läänijako saatiin tutkimuksen menopuolen laskennan yhteydes­
sä. Tällöin mukaan otettiin momentti 10 sekä kaikki momentit välillä 
19-29.
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Yksityisen kulutuksen lv-vero
Laskelman pohjana on käytetty v. 1976 kotitaloustiedustelun alueittaisia 
keskimääräisiä eri hyödykkeiden kulutusmääriä, jotka on kerrottu alueen 
ruokakuntien lukumäärällä. Suuralueet on sen jälkeen muutettu lääneiksi 
erillistä muuntomenetelmää käyttäen. Kulutuksen jakautuman on oletettu 
pysyneen suhteellisen samanlaisena vuodesta 1976 vuoteen 1978.
Palvelusten ja tavaroiden vientiin sisältyvä lv-vero
Tavaroiden ja palvelusten vientiin sisältyy ulkomaisten turistien Suomes­
sa tekemien ostoksien liikevaihtovero. Sen suuruudeksi arvioitiin 97,2 
milj. mk v. 1978 ja se sijoitettiin tutkimuksessa ulkomailta saaduiksi 
tuloiksi. Muusta tavaroiden ja palvelusten vientiin sisältyvästä liike­
vaihtoverosta ei tietoja ole käytettävissä.
Välituotepanosten lv-vero
Melkein kaikkien toimialojen ostamien tuotantopanosten hintaan sisältyy 
piilevää liikevaihtoveroa. Tämän jakautuma toimialoittain on saatu RAS- 
selvityksestä samoin kuin välituotepanosten osuus koko lv-verosta. Kunkin 
toimialan välituotepanoksiin sisältyvä liikevaihtovero on jaettu pääosin 
toimialan tuotannon aluejakautuman mukaan.
Ap t e ekk imaks u t
Apteekkimaksujen kertymä otettiin sellaisena, kuin lääninhallitukset 
olivat sen valtiokonttorille tilittäneet.
Valmisteverot
Eräiden tuotteiden valmistajat maksavat valmisteveroa tuotteistaan. Lo­
pullisesti veron maksaa kuluttaja näiden hyödykkeiden hinnassa. Siten 
valmisteverojen tuoton alueellinen jakautuma onkin laskettu ao. tuotteen 
kulutuksen tai käytön mukaan. Eri tuotteiden osalta on käytetty erilaisia 
menetelmiä kulutuksen mittaamiseksi.
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Kotitaloustiedustelun osoittaman kulutuksen nojalla on laskettu 
seuraavien tuotteiden valmisteverot:
tupakkavalmistevero
makeisvalmistevero
- virvoitusjuomavero
- eräiden elintarvikkeiden valmistevero
- eräiden ravintorasvojen valmistevero 
sokerituotteiden valmistevero
Laskumenetelmä on ollut sama kuin edellä esitetty yksityisen kulutuksen 
lv-veron laskumenetelmä.
Keskioluen ja vahvan oluen valmistevero
Kummallekin olutlajikkeelle on laskettu kulutuksen arvon läänijakautuma. 
Keskioluen myyntihinnasta on 25 % valmisteveroa ja vahvan oluen myyn­
tihinnasta 40 %. Veron tuotto on laskettu kulutuksen arvon mukaan erik­
seen kummallekin olutlajikkeelle. Tiedot on saatu Alkon vuosikirjasta.
Alkoholijuomavero
Läänijakautuma on laskettu kulutettujen alkoholijuomien eri lajikkeiden 
myynnin arvon perusteella. Kunkin lajikkeen läänikohtaiset myynnin arvo- 
luvut on laskettu yhteen ja sen perusteella on laskettu koko veron lääni- 
jakautuma. Tietolähteenä on käytetty Alkon vuosikirjaa vuodelta 1978.
Polttoaineiden valmistevero
Suomessa käytetyistä polttoaineista kannetaan valmisteveroa tietyin poik­
keuksin. Poikkeuksen muodostavat pääosin teollisen tuotannon raaka-ainee­
na käytetyt polttoaineet. Lisäksi joillakin polttoaineilla on verovähen- 
nysperusteita, (esim. ulkomaanliikenteessä olevat lentoalukset).
Polttoaineiden valmisteveron tuotto laskettiin erikseen öljytuotteiden ja 
muiden polttoaineiden osalta. Kivihiilen osalta on veron tuotto jaettu 
teollisuuden v. 1978 käyttämän kivihiilen mukaan. Samoin on menetelty 
koksin verotuoton osalta (jakautuma laskettu 1977 tietojen pohjalta). 
Maakaasun vero-osuus on sijoitettu kokonaan Kymen lääniin, koska sitä ei 
muualla v. 1978 käytetty.
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öljytuotteiden valmistevero-osuus on jaettu lääneittäin öljyalan keskus­
liiton myyntilukujen suhteessa. Tällöin on jakoperusteena ollut vain ben­
siinin, diesel- ja polttoöljyjen myynti.
Petroolit ja erikoisbensiinit on tällöin jätetty ottamatta huomioon 
niiden vähäisen merkityksen takia. Lisäksi niiden käytön jakautumisesta 
ei ole kunnollisia tietoja.
Myyntijakautumien ja veron tuoton jakautumien on oletettu olevan samat. 
Verohelpotusten on oletettu jakautuvan tasaisesti eri läänien kesken.
Sähkövero
Sähkövero määräytyy sähköenergian kulutuksen perusteella. Sähköenergian 
kulutuksesta esitetään tietoja Sähkölaitosyhdistyksen julkaisemassa säh- 
kölaitostilastossa. Sähköveron jakamisessa lääneittäin on käytetty säh- 
kölaitostilastosta laskettuja sähköenergian kulutuksen läänijakautumia. 
Vuonna 1978 voimassa olleen lain, joka koski eräitä teollisuuden toimi­
aloja koskevan sähköveron palautusta, vaikutus on arvioitu v. 1978 teol­
lisuuden ennakkotilastosta saatujen kulutettua energiaa koskevien 
toimialoittaisten läänitietojen perusteella.
Rehuseosten ja öljyväkirehujen valmisteverot
Kummastakin rehuryhmästä erikseen ei ole mahdollista saada käyttöjakau- 
tumaa lääneittäin. Sen takia on näiden rehuryhmien verot yhdistetty ja 
summa on jaettu maatalouden harjoittajien ostamien kaikkien rehujen 
läänijakautuman mukaan. Jakautuma on saatu Maatilataloustilastosta 
vuodelta 1977.
Lisäksi tarkistuksen vuoksi laskettiin Rehutehtaiden yhdistyksen jäsenten 
myymien rehuseosten myynnin jakautuma alueittain. Tämä jako läänitasolle 
muunnettuna vastasi suurin piirtein maatilataloustilastosta saatua jakau­
tumaa.
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Lannoitteiden valmistevero
Lannoitteiden hinnasta maksettiin valmisteveroa 11 p/kg v. 1978. Vero on 
jaettu lannoitteiden painomääräisen myynnin mukaan. Myyntitilasto on 
saatu Kemiralta, joka toimii Suomessa myytävien lannoitteiden välittäjä­
nä.
Tilastossa on mukana metsälannoitteiden myynti. Sen osuus on noin 5 %. 
Metsälannoitteet eivät ole verollisia.
Leimavero
Leimaverosta jaettiin lääneittäin se osa, joka tilitetään lääninhallitus­
ten kautta. Loppuosa (noin kolmeneljäsosaa) jäi erittelemättä.
Elokuvavero
Veron tuoton jakautuma on laskettu Elokuvasäätiön keräämän teattereiden 
lipputulotilaston pohjalla. Kunkin läänin elokuvateattereiden lipputulot 
30 % veroluokan lipuista on laskettu yhteen ja veron koko tuotto on 
jaettu lääneittäisessä lipputulojen suhteessa. Joidenkin teattereiden 
jälkikäteen saamia alennuksia ei ole otettu huomioon, koska niiden merki­
tys on suhteellisen pieni. Niiden alueellinen jakautuminen ei myöskään 
ole vaivattomasti selvitettävissä.
Auto- ja moottoripyörävero
Henkilöautoista ja moottoripyöristä maksetaan veroa maahan tuotaessa tai 
otettaessa käyttöön kotimaisia henkilöautoja. Veron määî ä riippuu auton 
arvosta tai moottoripyörän kuutiotilavuudesta.
Veron jakautuman laskemiselle on perusteena pidetty vuoden 1978 aikana 
rekisteröityjen henkilöautojen määrää. Moottoripyörien osuutta ei ole 
otettu huomioon. Sen jakautuma on melkein sama kuin autojen ja osuus noin 
prosentin luokkaa koko verosta.
Rekisteröintiluvut on saatu autorekisterikeskuksen tilastotiedoista. 
Tällöin ammattimaiset henkilöautot (pääosin taksiautot) on jätetty las­
kuista pois niiden nauttimien verovapauksien vuoksi.
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Moottoriajoneuvovero
Dieselkäyttöisten moottoriajoneuvojen on vuosittain maksettava veroa pai­
nonsa mukaan. Vero kompensoi tavallaan dieselöljyn bensiiniä halvempaa 
hintaa. Kullakin ajoneuvotyypillä on oma painoluokittelunsa.
Lääneittäisen verojakautuman laskeminen on suoritettu siten, että on ole­
tettu eri ajoneuvotyyppien (henkilöautot, pakettiautot, kuorma-autot, 
linja-autot, muut) omaavan kussakin läänissä suurin piirtein saman paino- 
rakenteen. Ensin on jaettu autorekisterikeskuksen maksuunpanemat verot 
eri ajoneuvotyyppien kesken. Sen jälkeen on kunkin tyypin verosumma 
jaettu näiden ajoneuvojen lääneittäisessä rekisteröintisuhteessa. Veron 
lääneittäiset tyyppijakautumat on sitten laskettu yhteen kunkin läänin 
osalta ja on saatu koko ajoneuvoveron läänijakautuma.
Työnantajan lapsilisämaksu
Työnantajan lapsilisämaksu kannetaan työnantajan maksamien palkkojen 
perusteella. Palkkojen määrän läänijakautuman parhaana estimaattina on 
pidetty työtulojen lääneittäistä jakautumaa. Tämä jakautuma saadaan tulo­
ja varallisuustilastosta.
Alkon ylijäämä
Alko:n ylijäämä syntyy viinan, viinin ja mallasjuomien myynnistä. Siten 
alkoholijuomien myynnin arvon painotetun jakautuman on katsottu kuvaavan 
ylijäämän aluejakoa.
Voin hinnanalennusmaksut
Maidontuottajille myydään voita alennuksella meijeristä ja tämä alennus 
kerätään maidon tuottajilta. (Kerätty maksu oli 0,65 p/1 v. 1978). Lääni- 
jakautuma on laskettu maidon tuotannon läänijakautuman mukaan.
Eräiden maataloustuotteiden markkinoin!smaksut
Maatalouden ylituotannosta aiheutuvia kustannuksia siirretään osittain 
tuottajien maksettaviksi. Vuoden 1978 aikana vain maidon osalta kerättiin 
näitä maksuja.
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maksu oli 1 p/1 ja sen kertymä jaettiin lääneittäin maidon tuotannon pe­
rusteella. Lapin läänin tuottajat oli vapautettu maksusta.
Nestemäisten polttoaineiden varmuusvarastointimaksu
Vuoden 1978 osalta varmuusvarastointimaksua maksettiin vain autobensiinin 
osalta. Maksu on jaettu bensiinin lääneittäisen myyntijakautuman perus­
teella.
Eräistä maataloustuotteista kannettavat tasausmaksut
Kevytmaidon ja kerman hintoihin on lisätty tasausmaksut, jotka kuluttaja 
maksaa. Tasausmaksujen laskennallinen läänijakautuma on saatu kevytmaidon 
ja kerman kulutuksen arvon läänijakautuman mukaan. Kulutustiedot on saatu 
kotitaloustiedustelun aineistosta.
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